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Pridobivanje orožja na zakonit način je v Sloveniji urejeno s točno določenimi zakonskimi 
materialnimi in procesnimi pravili.  
Vse več nesreč, zaradi nepravilne uporabe ali malomarnega ravnanja ter zlorab orožja v 
hudodelne namene po svetu, je vzrok, ki javnost navdaja z občutkom, da je poleg 
nelegalne pridobitve tudi legalna pot do orožja precej enostavna. Zato je bil namen 
diplomskega dela raziskati postopek pridobivanja orožnih listin, vrste dokazil in pogoje 
ustreznosti za pridobitev orožnih listin. 
Pri izdelavi diplomske naloge je bila uporabljena deskriptivna metoda s študijem domače 
in tuje literature, za raziskovalno metodo pa je bil uporabljen intervju z izkušenimi strelci 
in imetniki različnih orožnih listin. 
Po analizi postopkov, določenih v zakonu, ter intervjuja z imetniki orožnih listin iz različnih 
področij je bilo ugotovljeno, da je slovenski način pridobitve orožja po legalni poti precej 
strog, varen in zapoveduje kar nekaj pogojev, ki jim mora posameznik ustrezati. Za razliko 
od slovenskega je ameriški način pridobivanja orožnih listin precej hitrejši in enostavnejši, 
v številnih državah pa ne predvideva registracije orožja, dovoljenj za nabavo in posest le-
tega.  
Izsledki diplomskega dela torej ugotavljajo, da ima registracija orožja podobne principe in 
isti namen, čemur ne moremo vedno prisoditi očitkov, ki jih zaznamo v medijih v zvezi z 
nesrečami in kriminalnimi dejanji. Kdor želi priti do orožja, ki ga bo uporabil v hudodelne 
namene, ga bo najverjetneje poiskal po lažji ‒ nelegalni poti, seveda pa le-tega ne bo 
registriral iz razloga sledljivosti. Druga možnost pa je lahko vedno tudi zloraba oziroma 
nepooblaščena uporaba orožja, ki je bilo nepravilno hranjeno.  




English title: Procedure of Acquiring Firearms Permits in Slovenia 
The legal way of acquiring firearms in Slovenia is regulated with a specific legal 
procedure. 
An increasing number of accidents due to improper use or negligence and misuse of 
weapons for culprit purposes around the world is reason that the public gets the 
impression that, in addition to unlawful obtaining even a legal path to weapons is fairly 
simple. Therefore, the purpose of the thesis was to explore the process of acquiring 
firearms documents, the types of evidence and eligibility conditions for acquisition of 
firearms permits.  
In the process of making this thesis, descriptive method was used to study local and 
foreign literature. The interview is used for the research method to gain information from 
the experienced shooters and holders of a different firearm permits.  
After analyzing the procedures set by the law and the interviews with the holders of 
firearm licenses from different areas, it was found that the Slovenian way of obtaining 
firearms through legal channels is rather strict, safe and dictated by some conditions to 
which the individual must comply to. Unlike Slovenian, the American way of acquiring 
firearms permits is much faster and easier, and in many countries it does not require 
firearms registration, possession licence and acquisition licence.  
The results of the thesis conclude that the registration of firearms has a similar principles 
and the same purpose, to which we cannnot always assign the complaints detected in the 
media relating to accidents and criminal acts. Anyone who wants to acquire firearms that 
will be used for criminal purposes, will probably find an easier - illegal way, but of course 
the weapon will not be registered for the reason of traceability. Abuse or unauthorized 
use of the firearms that have been improperly stored, can always be an alternative option 
to obtain firearms.  
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Orožje je del človeškega vsakdana že od prazgodovine. Ljudje so tekom poskusov 
ugotovili, da z oblikovanjem različnih materialov, kot na primer les ali kamenje, lahko 
svoje življenje precej olajšajo. Prvotno so ljudje izdelovali seveda orodje, ki jim je bilo v 
pomoč pri njihovem življenjskem slogu, kasneje pa so ugotovili, da ga lahko uporabljajo 
tudi za lov. Prvotno je bilo orožje namenjeno torej eksistencialnim potrebam ‒ uplenitvi 
živali za preživetje, kasneje pa so ga pričeli uporabljati tudi za varovanje imetja in lastne 
obrambe.  
Najpomembnejšemu delu razvoja orožja je botrovalo odkritje smodnika in spoznanje, da 
lahko s pomočjo tega eksplozivnega sredstva izstrelki pridobijo na moči, razdalji in hitrosti. 
Strelno orožje je tako postalo pomemben pripomoček tako pri obrambi premoženja kot pri 
njegovem osvajanju. Zaradi hitrega razvoja orožja in vse pogostejšega oboroževanja ljudi, 
kot posledice vojn, je bilo potrebno orožje v čim večji meri spraviti pod nadzor. V 
nekaterih primerih se je ljudem orožje zaplenilo, druga rešitev pa je bila registracija 
orožja.  
Dandanes se strelno orožje uporablja za lov, v športne in zbirateljske namene ter kot 
varnostno orožje. Vse orožje, pridobljeno po legalni poti, je potrebno registrirati po 
določenih postopkih, katere ima vsaka država urejene na svoj način. Kot večina držav ima 
tudi Slovenija zakonsko predpisane postopke in pravila za pridobivanje orožnih listin, ki so 
predstavljena v tej diplomski nalogi.  
Zaradi zlorab orožja, nesreč in raznih terorističnih napadov so še zlasti odmevne razmere 
in način pridobivanja orožja v Združenih državah Amerike. Predvsem zaradi medijskih 
objav velja splošno prepričanje, da so postopki in pravila pridobivanja orožja v Ameriki 
precej ohlapna in enostavna, kot je to urejeno v Sloveniji. Na podlagi teh smernic so 
postavljene naslednje hipoteze: 
1. "Pridobivanje orožnih listin v Sloveniji je omogočeno in omejeno z varnim in 
strogim sistemom." 
2. "V ZDA je pot do orožja bolj enostavna." 
3. "V Sloveniji je premalo nadzora nad hrambo orožja in njegovim ravnanjem." 
Namen diplomskega dela je raziskati postopek pridobivanja orožnih listin, vrste dokazil in 
pogoje ustreznosti za pridobitev orožnih listin, raziskati najpogostejše probleme v praksi 
pridobivanja orožnih listin ter se na kratko dotakniti postopka pridobitve orožnih listin v 
ZDA. Poglavitni cilj diplomskega dela je na podlagi analize postopka pridobivanja orožnih 
listin v Sloveniji ugotoviti, ali je v Sloveniji enostavno priti do orožne listine in posledično 
do orožja po legalni poti. 
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Pri izdelavi diplomske naloge je bila uporabljena deskriptivna metoda s študijem domače 
in tuje literature. Za raziskovalno metodo pa je bil uporabljen intervju z izkušenimi strelci 
in imetniki različnih orožnih listin. 
V drugem poglavju je opisana kratka zgodovina strelnega orožja, vse od iznajdbe 
smodnika, prvih topov in pištol ter načina streljanja do izuma polavtomatskega in 
avtomatskega orožja.  
Tretje poglavje je namenjeno členom Zakona o orožju. Predstavljeni so predvsem členi, ki 
so bistveni za pridobitev orožnih listin, ter pravice in obveznosti, ki izhajajo iz členov tega 
zakona.  
V četrtem poglavju je na kratko predstavljen Zakon o splošnem upravnem postopku1 (v 
nadaljevanju: ZUP) ter bistvo njegovih določb, ki so pomembne pri samem postopku 
pridobivanja orožnih listin v Sloveniji. Poglavje navaja opredelitev upravnega postopka, 
vrste upravnega postopka, prosti preudarek, pristojnost ter pojem posebnega 
ugotovitvenega postopka. 
Peto poglavje je obrazložitev slovenskega postopka pridobivanja orožnih listin po korakih 
v praksi. Opisan je tudi postopek pridobitve zdravniškega spričevala ter vsebina 
usposabljanja za preizkus znanja o ravnanju z orožjem.  
Šesto poglavje opisuje nastanek ZDA, zgodovino njihove ustave, nastanek za orožje 
pomembnega drugega amandmaja, pomembne orožne zakone skozi zgodovino ter 
postopek pridobivanja orožnih listin.  
Kot raziskovalna metoda je bil v sedmem poglavju uporabljen intervju z imetniki različnih 
orožnih listin, ki je odprl pogled na določene prednosti in pomanjkljivosti v slovenskem 
sitemu pridobivanja orožnih listin ter sami uporabnosti pravic in dolžnosti v praksi. 








                                         
1Ur. l. RS, št. 24/2006 - UPB2 
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2 ZGODOVINA OROŽJA 
Kljub temu da ima orožje dolgo zgodovino, je tehnološki napredek prvih 500 let relativno 
majhen. Prva poznana omemba strelnega orožja izhaja iz Firenc v 14. stoletju, prva 
ilustracija pa se je pojavila v angleškem kraljevem rokopisu v istem stoletju. Iznajdba 
strelnega orožja je logična posledica odkritja smodnika. Ko se je zavedanje o mogočni 
eksplozivni sili razširilo po Evropi, najverjetneje iz Kitajske proti Španiji, je bila poglavitna 
uganka, kako vso to silo uporabiti ter usmeriti v izstrelek. Prve trdne dokaze o smodniku 
vsebujejo evropski rokopisi iz 13. stoletja. Omembe smodnika je najti tudi v delu "Liber 
Ignium" iz okoli leta 1300, katerega avtor je Marcus Graecus (povzeto po Fowler, North & 
Stronge, 2008, str. 10). 
2.1 PRVO STRELNO OROŽJE IN PROTOTIPI 
Legenda pravi, da je prvo strelno orožje izumil nemški menih, poznan kot "Črni Barthold" 
iz Freiburga. Ko je izdeloval smodnik s pomočjo posodice in terilnika, je mešanico 
razneslo, terilnik pa je izstrelilo kot kroglo, ob čemer se mu je porodila ideja za orožje. 
Zgodba datira v 15. stoletje, vendar gre po vsej verjetnosti za mit. Zgodnejši zapisi o 
različnih prototipih strelnega orožja datirajo v 12. stoletje, ko naj bi se na področju 
Kitajske ter Savdske Arabije našli zapisi o bambusovih slamicah, napolnjenih s 
smodnikom, ki naj bi streljale puščice. Nekatere omembe se nahajajo tudi v vojaških 
razpravah iz 17. stoletja, ki bazirajo na mnogo zgodnejših virih. To so zapisi o bakrenih 
ceveh s puščico, podobni podatki pa se najdejo tudi v arabskih rokopisih iz 14. stoletja. 
Večina zgodnjega strelnega orožja naj bi izstreljevalo puščice, ne nabojev. Leta 1326 je 
Firenški svet odredil, da morata pri izdelavi krogel ali puščic ter kovinskih topov biti 
prisotna dva moža. Najzgodnejša ilustracija strelnega orožja izhaja iz istega leta. Zelo 
izrazita bučasta oblika pištole ni le umetniški okras, ampak posledica mnogih poizkusov 
optimizacije orožja. Da so prišli do popolne oblike, se je zgodilo veliko nesreč pri 
izdelovanju ter testiranju orožja (povzeto po Fowler, North & Stronge, 2008, str. 11). 
2.2 ZGODNJI TOPOVI IN PIŠTOLE 
V letu 1498 je orožje doživelo prvi večji napredek z odkritjem "risane cevi" (povzeto po 
Hallowell, 2013). Do tedaj so bili izstrelki precej nenatančni. To pomanjkljivost so za nekaj 
časa odpravili z izdelovanjem daljše cevi, ki pa je pri prenašanju predstavljala precejšnjo 
nepraktičnost. Izdelovalci orožja so čisto po naključju odkrili, da brazde v cevi povzročijo 
vrtenje izstrelka, česar posledica je precej večja natančnost.  
Izdelovalci orožja so kmalu ugotovili, da vazasta oblika pri zgodnjih pištolah ni popolna, 
prav tako pa tudi puščica ni zagotavljala najboljšega izkoristka strelne moči. Zato so 
oblikovali ravno, kovinsko cev ter raziskovali metode za prižig smodnika. Prav tako so še 
morali odkriti, kako kompenzirati silo, ki deluje na pištolo po strelu. Ko so razvijalci orožja 
doumeli vse fizikalne sile, ki delujejo na pištolo, strelca ter okolico, je začelo nastajati vse 
težje in močnejše orožje. Med razvojem le-tega so nastajale nove, modernejše oblike, ki 
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so učinkovito kompenzirale silo odsuna. Nekatera orožja so bila podprta s stojalom, držalo 
pa ni bilo vedno narejeno iz lesa, ampak je bilo izdelano iz kovine kot podaljšek cevi. 
Učinkovitost je naraščala in kmalu so izumili pištolo v pomenu besede, kot jo poznamo 
danes (povzeto po Fowler, North & Stronge, 2008, str. 12). 
2.3 STRELI PRVIH PIŠTOL 
Med razvojem pištol so se tako proizvajalci, kot tudi strelci ubadali z vprašanjem, kako 
izstreliti več nabojev in pri tem porabiti čim manj časa za ponovno polnjenje. To so 
dosegli s pištolami na zadnje polnjenje (zadnjača) in zgodnjimi revolverji (povzeto po 
Fowler, North & Stronge, 2008, str. 24).  
2.4 PRIHOD POLAVTOMATSKEGA OROŽJA 
Ljudem, navajenim revolverja, se je zdelo polavtomatsko orožje prezapleteno. Kljub temu 
pa je tovrstno orožje v 20. stoletju popolnoma nadvladalo revolver. Prednost 
polavtomatskih pištol je kompaktnejša oblika in enostavnejše vnovično polnjenje. Leta 
1904 je podjetje Webley & Scott Revolver and Arms Company LTD izdelalo prvo 
polavtomatsko pištolo, ki pa ni bila tako privlačno oblikovana kot Luger niti ni požela 
enakega uspeha. Ameriški Colt je bil prava paša za oči. Z grobo obliko in zanesljivostjo v 
prvi bojni liniji je prednjačil vse tja do vietnamske vojne (povzeto po Fowler, North & 
Stronge, 2008, str. 58). 
Puške z nabojniki so zagotavljale drastično povečanje hitrosti streljanja. Da bi "presegli" 
ročno polnjenje, so nekateri proizvajalci orožja izumili poizkusne samopolnilne oziroma 
polavtomatske puške, ki so uporabile silo, proizvedeno pri izstrelitvi, za namen vnovične 
polnitve. Le peščico orožja te vrste so večje vojske dejansko uporabljale (povzeto po 
Weller, Guilmartin & Ezell, 2016). 
Tehnološki napredek 20. stoletja je prinesel zanesljivejše, hitrejše ter smrtonosnejše 
orožje. Čeprav so revolverji še vedno prednjačili, je postalo avtomatsko orožje, ki ga je 
razvil John Moses Browning, nepogrešljiv del policije ter varnostnih služb po vsem svetu. 
Mnoge klasike, kot so Luger, Beretta in Browing High-Power, ostajajo na prvem mestu 
med orožjem. Dve svetovni vojni in nešteto manjših sporov so spodbudili snovalce orožja 
k izdelavi lažjih, tišjih ter udarnejših orožij. Od Mauserja do "Tommy guna", Uzija ter Sten 
guna, generacije proizvajajo čedalje učinkovitejše orožne sisteme. Varnost orožja je še 
vedno vprašljiva, vendar se uveljavlja zahteva po nesmrtonosnem strelivu, ki bi 
onemogočilo nasprotnika, brez da bi mu zadalo trajno škodo (povzeto po Fowler, North & 
Stronge, 2008, str. 51). 
2.5 POVOJNI PROBLEM Z OROŽJEM NA SLOVENSKIH TLEH 
'Po končani (prvi) svetovni vojni so se neredki možje in fantje vrnili domov v polni vojaški 
opremi, vštevši orožje in strelivo. To je veljalo zlasti za tiste, ki so se vračali po stranskih, 
nenadzorovanih poteh. Orožje so začeli nekateri uporabljati za lov, ob veseljačenju in 
raznih družinskih ali vaških praznovanjih, pri roki pa so ga imeli tudi za vsak primer. 
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Oblast se je posebej bala za morebitno drugačno uporabo takega orožja, ki bi morda 
dišala po prekucniških uporih, ki jih je skoraj dosledno povezovala z vplivom iz boljševiške 
Rusije' (Čelik, 2001, str. 62).  
'Že 16. decembra 1918 je stražmojster z orožniške postaje Krška vas poročal o tovrstnih 
razmerah na "stražnem okrožju" in med drugim zapisal: "Kar se tiče oddaje orožja, ne 
odda ljudstvo prostovoljno prav nič. Kar se odda, se dobi le s truda polnim iskanjem ..."' 
(Čelik, 2001, str. 62).' 
'Dne 5. marca 1919 je minister za vojsko in mornarico izdal pisni ukaz o odvzemanju 
orožja, ki ga je prebivalstvo posedovalo nezakonito. Nato je ljubljansko poverjeništvo za 
notranje zadeve 8. marca 1919 objavilo razglas, katerega vsebino je mogoče na kratko 
povzeti takole: Zoper vse tiste, ki ne bodo oddali orožja takoj po tem pozivu, bo oblast 
ukrepala po civilnih in vojaških predpisih...Uspeh tega razglasa po vsej verjetnosti ni bil 
posebno velik. Zato je isto poverjeništvo 22. maja 1919 izdalo naredbo o oddaji 
neprijavljenega orožja, ki ga je bilo treba takoj oddati okrajnim glavarstvom. Organi javne 
varnosti so smeli opravljati hišne preiskave, da bi odkrili in zasegli skrito orožje' (Čelik, 
2001, str. 63). 
'Jeseni 1919 je zadevo vzel v roke minister za vojsko in mornarico. Izdal je tri odloke, ki 
so urejali promet z lovskim orožjem in strelivom, nabavo orožja in streliva za posameznike 
ter nabavljanje razstreliva. Postopoma so se razmere na Slovenskem po tej plati 
izboljšale, čeprav nihče ni natanko vedel, koliko orožja je ostalo skritega po vaseh, trgih in 
mestih. Strelno orožje je ostalo posebno varnostno vprašanje ves čas obstoja kraljevine' 
(Čelik, 2001, str. 64). 
Po drugi svetovni vojni je sledilo obdobje miru vse do osamosvojitvene vojne za Slovenijo, 
po kateri je razpadla celotna Jugoslavija.  
'Slovenija je njen razpad prestala najbolje' (Zgaga, 2014).  
'Toda pozneje je vojne v soseščini z obsežno prodajo orožja izkoristila v svojo korist in 
izdatno zaslužila. Pri tem ni šlo zgolj za samovoljo in nezakonito prodajo posameznih 
državljanov, uradnikov ali ministrov, temveč za premišljene odločitve državnega vrha, ki 
so iz nove, samostojne države naredili vojno dobičkarico. Državni vrh Republike Slovenije 
je bil tudi tisti, ki je sprejemal odločitve, ki so usodno prispevale k nasilnemu razpletu 
jugoslovanske krize ali ga celo pospešile' (Zgaga, 2014).  
Prav tako kot po vsaki vojni je prav gotovo tudi po tej precej orožja dobilo civilne lastnike 
na nezakonit način, v večjih količinah pa se je trgovalo tudi po zasebnih kanalih.  
Velik del zapuščine jugoslovanskega orožja pa je nazadnje slovensko ministrstvo za 
obrambo prodalo leta 2015 z namenom, da se znebi nepotrebnih stroškov, kot na primer: 
ohranjanje vrednosti orožja z dekonzervacijo, čiščenjem in ponovno konzervacijo, prostor 
in varovanje orožja, frekventni popisi orožja ... Del tega orožja so predhodno že predali 
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muzejem in ponudili zbirateljem orožja, na dražbi, namenjeni registriranim podjetjem v 
Evropi, pa je bilo prodanih kar 23.050 kosov pehotnega orožja (povzeto po Cek, 2015).  
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3 OPREDELITEV POJMOV ZAKONODAJE O OROŽJU 
3.1 NAMEN ZAKONA 
Pravice in obveznosti posameznikov, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov v zvezi z 
orožjem, z namenom varovanja življenja, zdravja in varnosti ljudi ter javnega reda ureja 
Zakon o orožju2 (v nadaljevanju ZOro-1) (povzeto po Zakon o orožju-1, 1. člen). 
ZOro-1 je torej temeljni pravni akt, ki ureja pravice in dolžnosti posameznika, pravne 
osebe ter podjetnika v zvezi z orožjem. Za lažje razumevanje in tolmačenje ga je potrebno 
uporabljati skupaj z ostalimi zakoni in podzakonskimi akti, kot so na primer: Pravilnik o 
programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjem, Pravilnik o zdravniških 
pregledih posameznikov za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje 
orožja, Pravilnik za izvajanje Zakona o orožju, ZUP in ostalimi.  
3.2 POJEM OROŽJA 
Po definiciji tega zakona je orožje predmet, ki je prilagojen ali izdelan tako, da lahko pod 
pritiskom zraka, eksplozivnih sredstev ali drugega potisnega sredstva izstreljuje krogle, 
šibre ali druge izstrelke ter razpršuje pline ali tekočino. Namen orožja je lahko (povzeto po 
ZOro-1, 2. člen): 
• da z neposrednim učinkovanjem prepreči ali zmanjša napad ali nevarnost, 
• za lov in 
• za športno streljanje. 
3.3 RAZVRSTITEV IN KATEGORIZACIJA OROŽJA 
Po opredelitvi ZOro-1 je orožje razvrščeno v naslednje kategorije:  
"Kategorija A:"(ZOro-1, 3. člen) 
1. eksplozivni vojaški izstrelki in lanserji;  
2. avtomatsko strelno orožje; 
3. orožje, prikrito v druge predmete; 
4. strelivo z eksplozivnim ali vnetljivim učinkom in nedelaborirani izstrelki za tako 
strelivo; 
5. strelivo za pištole in revolverje s kroglo, ki ima razširni (ekspanzijski) učinek in 
krogle za tako strelivo, razen streliva za lovsko ali športno orožje za osebe, ki 
imajo pravico do tega orožja; 
6. vojaško orožje; 
7. eksplozivno orožje in njegovi deli; 
8. hladno orožje; 
                                         
2Ur. l. RS, št. 23/05 – UPB1 in 85/09 
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9. posebna oprema za orožje; 
10. orožje, ki je izdelano ali predelano brez dovoljenja za promet z orožjem, razen 
orožja iz 4. in 7. točke kategorije D;  
11. orožje, izdelano iz katerega koli bistvenega sestavnega dela orožja, ki izvira iz 
nedovoljene trgovine; 
12. izdelano novo orožje, ki nima predpisanih označb. 
"Kategorija B:"(ZOro-1, 3. člen) 
1. polavtomatsko ali repetirno kratkocevno strelno orožje; 
2. enostrelno kratkocevno orožje s centralno udarno iglo;  
3. enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim vžigom, s skupno dolžino do 
28 centimetrov;  
4. polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojnikom in ležiščem naboja za več 
kot tri naboje; 
5. polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojnikom in ležiščem naboja za 
največ tri naboje, pri katerem je nabojnik snemljiv oziroma ni gotovo, ali je orožje 
takšne konstrukcije, da ga je mogoče z običajnim orodjem predelati v več kot 
tristrelno orožje z enim polnjenjem;  
6. repetirno in polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z gladko cevjo dolžine do 60 
centimetrov;  
7. polavtomatsko strelno orožje za civilno uporabo, ki je podobno avtomatskemu 
strelnemu orožju.  
"Kategorija C:"(ZOro-1, 3. člen) 
1. repetirno dolgocevno strelno orožje, ki ni zajeto v 6. točki kategorije B; 
2. dolgocevno orožje z eno ali več enostrelnimi risanimi cevmi; 
3. polavtomatsko dolgocevno strelno orožje, ki ni zajeto v točkah 4 do 7 kategorije 
B; 
4. enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim vžigom in s skupno dolžino nad 
28 centimetrov. 
"Kategorija D:"(ZOro-1, 3. člen) 
1. enostrelno dolgocevno orožje z eno ali več gladkimi cevmi, 
2. plinsko orožje, 
3. reprodukcije strelnega orožja, pri katerem se ne uporablja enovitega naboja, 
4. možnarji, 
5. staro orožje, 
6. zračno orožje, 
7. orožje s tetivo, 
8. električni paralizatorji, 
9. razpršilci. 
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Po slovenski zakonodaji je orožje iz kategorije A izrecno prepovedano posameznikom, 
pravnim osebam in podjetnikom (povzeto po ZOro-1, 3. člen). 
Orožja te kategorije torej ni moč kupiti ali uporabljati zakonito. Večina kategoriziranega 
orožja pod kategorijo A je dovoljena le v vojaške in policijske namene (povzeto po ZOro-
1, 3. člen). 
Pogojno dovoljeno je zbiranje orožja iz kategorije A2 (avtomatska pištola, avtomatska 
puška z risano cevjo, avtomatska puška z gladko cevjo, mitraljez, brzostrelka ...) (povzeto 
po MNZ, 2016).  
Orožje iz kategorije B, kategorije C in kategorije D 1. točka se klasificira kot dovoljeno 
orožje, za katerega je potrebno pridobiti predhodno dovoljenje. Gre za orožje, ki je 
namenjeno športnemu strelstvu in lovu (povzeto po ZOro-1, 3. člen). 
Orožje iz kategorije D 2. točka do vključno 5. točke in 6. točka, pri katerem je kinetična 
energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s, je  
dovoljeno orožje (plinsko orožje, reprodukcije strelnega orožja, pri katerih se ne uporablja 
enovitega naboja, možnarji, staro orožje, zračno orožje), ki ga je potrebno prijaviti 
(povzeto po ZOro-1, 3. člen).  
Orožje iz iste kategorije od 6. do vključno 9. točke je razvrščeno v drugo dovoljeno orožje, 
za katerega posebno dovoljenje ni potrebno (povzeto po ZOro-1, 3. člen).  
Po ZOro se kot orožje šteje tudi strelivo, sestavni deli streliva in bistveni sestavni deli 
orožja.(povzeto po ZOro-1, 3. člen). 
'Za orožje se po tem zakonu ne šteje:' (ZOro-1, 3. člen) 
1. dekorativno orožje; 
2. imitacije orožja; 
3. orožje, ki je trajno onesposobljeno za uporabo s tehničnimi postopki, ki jih določi 
minister, pristojen za notranje zadeve, ki tudi imenuje komisijo za ugotavljanje 
trajne onesposobljenosti orožja; za to orožje se smiselno uporablja tretji odstavek 
8. člena in 24. člen tega zakona; 
4. orožje, ki je namenjeno za alarm, signaliziranje, reševanje življenj, omamljanje in 
klanje živali, lov s harpuno, v industrijske ali tehnične namene, kratkocevno orožje 
kalibra 6 mm za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov in strelivo za takšne vrste 
orožja; 
5. strelivo za orožje iz 6. in 7. točke kategorije D, sam izstrelek (krogle, šibre) in tulec 
brez netilke. 
3.4 VARNOSTNO, LOVSKO IN ŠPORTNO OROŽJE 
Za varnostno orožje se sme uporabljati orožje različnih kalibrov, tako kratkocevno kot 
dolgocevno (povzeto po ZOro-1., 5. člen). 'Minister, pristojen za notranje zadeve, določi 
vrste in dovoljene kalibre' (ZOro-1, 5. člen).  
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'Lovsko orožje je strelno orožje kategorij B, C in D, s katerim se sme loviti divjad po 
predpisih o lovstvu' (ZOro-1, 5. člen). 
'Športno orožje je strelno orožje kategorij B, C in D, ki ga, vključno s kalibri, določi 
minister, pristojen za notranje zadeve, na predlog ministra, pristojnega za šport' (ZOro-1, 
5. člen). 
3.5 NOŠENJE IN PRENOS OROŽJA 
Sklicujoč na omenjeni zakon, je nošenje orožja definirano tako, da ima posameznik orožje 
pri sebi, pripravljeno za uporabo. Za nošenje se ne šteje, če ima posameznik orožje pri 
sebi, pripravljeno za uporabo, vendar v svojem domu ali v notranjosti svojih ograjenih 
nepremičnin, v kolikor ni s tem zakonom določeno drugače (povzeto po ZOro-1,8. člen).  
'Za prenos orožja po tem zakonu se šteje, če orožje ni pripravljeno za uporabo in je zaprto 
v embalaži, pri čemer mora biti strelivo ločeno od orožja, prenos pa je potreben iz 
upravičenih razlogov' (ZOro-1, 8. člen). 
Upravičen razlog prenašanja je v praksi lahko torej prenos orožja na strelišče in lovišče, 
prenos orožja na upravno enoto (v kateri ima posameznik stalno prebivališče), prenos 
orožja k puškarju, prenos orožja iz razloga nakupa ali prodaje ipd.  
'Posameznik sme nositi orožje, če ima pri sebi orožni list, oziroma ga sme prenašati, če 
ima pri sebi ustrezno drugo orožno listino in listino o istovetnosti, ki jo je izdal državni 
organ in je opremljena s fotografijo' (ZOro-1, 8. člen). 
Nošenje orožja za posameznika je dovoljeno samo imetnikom varnostnega orožja, ostali 
imetniki orožnih listin (posamezniki) ga morajo prenašati (ZOro-1). 
'Kdor nosi ali prenaša orožje, mora na zahtevo policista pokazati orožno listino, ki 
upravičuje nošenje oziroma posest orožja' (ZOro-1, 8. člen). 
3.6 PRISTOJNOST 
'Orožne listine in odločbe v upravnem postopku, ki so povezane z uresničevanjem pravic 
in dolžnosti po tem zakonu, izdaja upravna enota, na območju katere ima oseba stalno 
prebivališče ali sedež (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ)' (ZOro-1, 8a. člen). 
Pristojnost po tem členu se navezuje s "krajevno pristojnostjo" po ZUP-u, ki določa 
delovanje posameznih organov po predpisih o teritorialni organizaciji državne uprave.  
Ravno tako se pojem pristojnosti uporablja za osebe, ki spremenijo prebivališče ali sedež. 
Te osebe morajo v roku osmih dni po spremembi prebivališča predložiti pristojnemu 
organu orožno listino, v katero se vnesejo popravki (povzeto po ZOro-1, 31. člen).   
'Oseba mora v roku osmih dni po nastali spremembi predložiti pristojnemu organu orožno 
listino in zaprositi za novo listino, če:' (ZOro-1, 31. člen) 
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1. spremeni osebno ime, ime firme ali pravne osebe; 
2. spremeni prebivališče ali sedež, vpis spremembe prebivališča ali sedeža pa ni 
možen; 
3. fotografija v orožnem listu ali evropski orožni prepustnici ne kaže več imetnikove 
prave podobe; 
4. je poškodovana ali obrabljena ali če iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna. 
3.7 OROŽNE LISTINE 
3.7.1 VRSTE OROŽNIH LISTIN 
'Orožne listine po tem zakonu so:' (ZOro-1, 10. člen) 
• dovoljenje za nabavo orožja; 
• dovoljenje za nabavo streliva; 
• orožni list; 
• dovoljenje za posest orožja; 
• orožni posestni list; 
• pooblastilo za nošenje orožja; 
• pooblastilo za prenos orožja; 
• dovoljenje za zbiranje orožja; 
• priglasitveni list. 
'Orožne listine so tudi druge listine za orožje, izdane na podlagi mednarodnih pogodb' 
(ZOro-1, 10. člen). 
3.7.2 PRAVICE IN OBVEZNOSTI, KI IZHAJAJO IZ OROŽNIH LISTIN 
'Dovoljenje za nabavo orožja dovoljuje posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom (v 
nadaljevanju: oseba) nabavo orožja in se izda z veljavnostjo šestih mesecev. Če imetnik 
ne izkoristi dovoljenja, ga mora v roku osmih dni po prenehanju njegove veljavnosti vrniti 
upravni enoti, na območju katere ima stalno prebivališče oziroma svoj sedež. Nabavo 
orožja mora imetnik dovoljenja priglasiti pristojnemu organu v roku osmih dni po njegovi 
nabavi, da orožje registrira in da zaprosi za izdajo orožne listine za posest oziroma 
nošenje orožja' (ZOro-1, 11. člen). 
'Dovoljenje za nabavo streliva dovoljuje osebi nabavo streliva in se izda z veljavnostjo 
šestih mesecev' (ZOro-1, 11. člen). 
'Orožni list dovoljuje posamezniku posest in nošenje vpisanega kosa orožja in se izda za 
lovsko in športno orožje z veljavnostjo dvajsetih let, za varnostno orožje pa z veljavnostjo 
desetih let, po preteku veljavnosti dovoljuje orožni list posamezniku posest orožja brez 
pravice nošenja in prenašanja' (ZOro-1, 11. člen). 
'Dovoljenje za posest orožja dovoljuje posamezniku posest in prenašanje posameznega 
kosa orožja ter njegovo uporabo v lovišču ali na strelišču in se izda s trajno veljavnostjo' 
(ZOro-1, 11. člen). 
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'Orožni posestni list dovoljuje pravnim osebam in podjetnikom posest orožja, ki ga pod 
pogoji iz tega zakona in posebnih predpisov lahko zaupajo posameznikom' (ZOro-1, 11. 
člen). 
'Pooblastilo za nošenje orožja dovoljuje posamezniku, da na podlagi orožnega posestnega 
lista nosi posamezen kos orožja, ki mu je zaupan. To pooblastilo izda imetnik orožnega 
posestnega lista z veljavnostjo petih let od potrditve pristojnega organa. Ob vsakem 
prenehanju razloga za izdajo pooblastila za nošenje orožja sta pravna oseba in podjetnik 
dolžna takoj odvzeti pooblastilo posamezniku in v osmih dneh o tem obvestiti pristojni 
organ' (ZOro-1, 11. člen). 
'Pooblastilo za prenos orožja dovoljuje posamezniku, da na podlagi orožnega posestnega 
lista prenaša orožje, ki mu je zaupano. To pooblastilo izda imetnik orožnega posestnega 
lista z veljavnostjo petih let od potrditve pristojnega organa. Ob vsakem prenehanju 
razloga za izdajo pooblastila za prenos orožja je pravna oseba dolžna takoj odvzeti 
pooblastilo posamezniku in v osmih dneh o tem obvestiti pristojni organ' (ZOro-1, 11. 
člen). 
'Dovoljenje za zbiranje orožja dovoljuje osebi zbiranje orožja brez pravice nošenja in se 
izda s trajno veljavnostjo' (ZOro-1, 11. člen). 
'Priglasitveni list dovoljuje posamezniku posest posameznega kosa orožja kategorije D 
brez pravice nošenja. Priglasitveni list izda oseba, ki je po tem zakonu pooblaščena za 
promet z orožjem, če ni v tem zakonu drugače določeno' (ZOro-1, 11. člen). 
Po določbi 11. člena ZOro obliko obrazcev orožnih listin določi minister za notranje zadeve 
(povzeto po ZOro-1, 11. člen). 
Pri podaljšanju veljavnosti oziroma zamenjavi orožnega lista pristojni organ preveri 
izpolnjevanje pogojev zanesljivosti ter pogoj zadržka javnega miru (povzeto po ZOro-1, 
11. člen). 
Povzamemo lahko, da vsaka vrsta orožne listine služi svojemu namenu, katerega pogoji 
so določeni ob vsaki listini. Namen listin opredeljuje pripadajoče pravice, ki ob 
posedovanju pritičejo posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom.  
3.8 IZDAJA OROŽNIH LISTIN 
3.8.1 POGOJI ZA IZDAJO OROŽNE LISTINE POSAMEZNIKU 
'Posamezniku se izda orožna listina za orožje kategorij B in C ter za orožje iz 1. do 5. 
točke kategorije D v skladu s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz orožne listine in ob 
upoštevanju pogojev iz tega člena' (ZOro-1, 14. člen). 
'Pristojni organ izda posamezniku dovoljenje za nabavo orožja, dovoljenje za nabavo 
streliva, orožni list in dovoljenje za posest orožja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:' (ZOro-
1, 14. člen) 
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1. da je dopolnil 18 let; 
2. da ni zadržkov javnega reda; 
3. da je zanesljiv; 
4. da ima upravičen razlog za izdajo orožne listine; 
5. da ima opravljen zdravniški pregled; 
6. da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem. 
Kljub zgoraj omenjenim pogojem pa se orožna listina ne izda posameznikom, ki so po 
posebnih predpisih uveljavljali pravico do ugovora vesti (povzeto po ZOro-1, 14. člen). 
Posameznik, ki je podal ugovor vesti, ima možnost, da "se tej pravici naknadno odreče in 
ponovno postane vojaški obveznik," kar mu omogoča, da lahko zaprosi za izdajo orožne 
listine (povzeto po Strelski klub Sv. Jurij, 2016).  
Posameznik, ki poda ugovor vesti, ni nujno tudi nasprotnik orožja v smislu, da mu le-to 
povzroča določene travme, strah, psihične težave in nasploh odpor proti orožju. Njegov 
razlog je lahko zgolj v tem, da ima odpor do uporabe orožja proti drugi osebi.  
'Pristojni organ izda posamezniku, ki že ima orožni list ali dovoljenje za posest orožja za 
lovsko ali športno orožje, istovrstno orožno listino za praviloma največ pet kosov lovskega 
ali športnega orožja, pri čemer se šteje, da so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega 
člena' (ZOro-1, 14. člen). 
Pristojni organ lahko potrdi posamezniku pooblastilo za nošenje orožja, pooblastilo za 
prenos orožja ali dovoljenje za zbiranje orožja, v kolikor so izpolnjeni pogoji za izdajo 
orožne listine posamezniku: polnoletnost, zanesljivost, upravičen razlog, opravljen 
zdravniški pregled, opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem in nekaznovanost 
(povzeto po ZOro-1, 14. člen). 
'Pristojni organ izda posamezniku, ki v tujini nabavi orožje iz 2. do 5. točke kategorije D in 
6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 
J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več, priglasitveni list, če je dopolnil starost 
21 let in izpolnjuje pogoje iz 2. in 6. točke drugega odstavka tega člena' (ZOro-1, 14. 
člen). 
Rečemo lahko, da pravzaprav vsaka izdaja listine, povezane z orožjem, temelji na pogojih 
oziroma ustrezanju teh pogojev, ki jih določa 14. člen ZOro-1.  
3.8.2 ZADRŽKI JAVNEGA REDA 
'Zadržki javnega reda so podani (2. točka drugega odstavka 14. člena tega zakona):' 
(ZOro-1, 15. člen) 
• če je posameznik pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje z elementi 
nasilja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 
• če je posameznik s pravnomočno odločbo obsojen za prekršek zoper javni red in 
mir z elementi nasilja. 
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V kolikor je posameznik v tekočem kazenskem postopku ali postopku za prekršek z 
elementi nasilja, se odločitev o izpolnjevanju pogojev, 'odloži do pravnomočnosti sodbe 
oziroma odločbe v tem postopku' (ZOro-1, 15. člen). 
3.8.3 ZANESLJIVOST 
'Po določbi ZOro-1 je posameznik zanesljiv, v kolikor se glede na ugotovljena dejstva 
lahko sklepa, da orožja ne bo zlorabljal, z njim neprevidno, nestrokovno ter malomarno 
ravnal in da ga bo hranil v skladu s predpisi (povzeto po ZOro-1, 16. člen). 
'Posameznik v nobenem primeru ni zanesljiv, če:' (ZOro-1, 16. člen) 
• je pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, zaradi katerega je 
neprimeren za posedovanje oziroma rokovanje z orožjem ali je od njega mogoče 
pričakovati, da bo orožje zlorabil; 
• mu je bila odvzeta poslovna sposobnost; 
• je odvisen od alkohola ali mamil; 
• okoliščine, v katerih živi, kažejo, da ni primeren za posedovanje orožja. 
V postopku pridobivanja orožnih listin je vsak posameznik preverjen tudi s strani MNZ 
in lokalnih organov pregona, ki upravni enoti zagotavljajo podatke iz kazenskih 
evidenc.  
3.8.4 UPRAVIČEN RAZLOG ZA IZDAJO OROŽNE LISTINE 
'Posameznik ima upravičen razlog (4. točka drugega odstavka 14. člena tega zakona) za 
izdajo orožne listine, če:' (ZOro-1, 17. člen) 
• dokaže, da je njegova osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da bi za 
zagotovitev le-te potreboval varnostno orožje; 
• predloži dokazilo, da je upravičen do lovskega orožja po predpisih o lovstvu; 
• predloži dokazilo o članstvu v strelski športni organizaciji; 
• predloži dokaze o podaritvi ali dedovanju orožja. 
'Šteje se, da je izpolnjen upravičen razlog za izdajo orožne listine, če posameznik 
poseduje dovoljenje za zbiranje orožja' (ZOro-1, 17. člen). 
Iz drugih razlogov, kot teh, navedenih v ZOro-1, orožne listine ni mogoče pridobiti 
zakonito.   
3.8.5 POGOJI ZA IZDAJO OROŽNE LISTINE GOSPODARSKIM DRUŽBAM, 
PODJETNIKOM IN DRUGIM PRAVNIM OSEBAM 
'Gospodarskim družbam, podjetnikom in drugim pravnim osebam se lahko izda dovoljenje 
za nabavo orožja oziroma orožni posestni list za varnostno orožje, če opravljajo službo 
varovanja po predpisih o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja 
in izkažejo upravičen razlog za nabavo orožja' (ZOro-1, 21. člen). 
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Pod pogoji za izdajo orožnih listin se nabavno dovoljenje za orožje, strelivo ali orožni 
posestni list lahko izda pravnim osebam in podjetnikom, če njihove odgovorne osebe in 
podjetniki izpolnjujejo pogoje in izkažejo upravičen razlog za nabavo orožja (povzeto po 
ZOro-1, 21. člen). 
3.9 RAVNANJE Z OROŽJEM 
3.9.1 SPLOŠNO PRAVILO 
'Vsakdo mora z orožjem in strelivom ravnati s posebno skrbnostjo' (ZOro-1, 22. člen). 
'Posebna skrbnost pri ravnanju z orožjem se kaže v njegovi pravilni in strokovni uporabi, 
nošenju, prenašanju in hrambi ter prizadevanju, da je orožje v brezhibnem stanju' (ZOro-
1, 22. člen). 
3.9.2 HRAMBA OROŽJA – POSAMEZNIK 
Orožje, ki ga ima posameznik v posesti, je potrebno hraniti tako, da je nedosegljivo 
neupravičenim osebam (povzeto po ZOro-1, 25. člen). 
'Orožje se mora hraniti zaklenjeno, in sicer ločeno od streliva, razen če sta orožje in 
strelivo shranjena v ognjevarni omari, sefu ali v posebej zavarovanem prostoru' (ZOro-1, 
25. člen). 
'Posameznik, ki zbira orožje in v zbirki poseduje tudi orožje iz kategorije A, ki ga je 
dovoljeno zbirati, mora omogočiti policistu, da preveri, kako hrani orožje. Minister, 
pristojen za notranje zadeve, predpiše podroben način in vsebino preverjanja hrambe 
orožja' (ZOro-1, 25. člen). 
Zbiralci orožja morajo po določbah zakona orožje hraniti v prostoru, ki je posebej določen 
za to ter tehnično varovan, in v zaklenjeni vitrini ali sefu (povzeto po ZOro-1, 25. člen). 
Pravilna hramba je izredno pomembna za vzdrževanje varnosti in preprečevanje nesreč v 
zvezi z orožjem.  
Še bolj obvezujoča je, če so v gospodinjstvu tudi otroci. Njihova radovednost namreč ne 
pozna meja, zato prebrskajo tudi še tako skrite kotičke, za katere menimo, da so dovolj 
varni. Še posebej mikavno je tisto, kar je prepovedano, zato je vzgoja otrok v zvezi z 
orožjem izredno pomembna (povzeto po Strelski klub Sv. Jurij). 
Otrokom je potrebno privzgojiti, da je orožje nevarno in smrtonosno, zato le-to ni 
predmet igre. V vsakem primeru ga moramo hraniti "varno" zaklenjenega. Nič namreč ne 
pomaga, če imamo omaro ali sef zaklenjen, otroci pa vedo, kje hranimo kodo sefa ali pa 
ključ, ki je celo na dosegu rok. K večji varnosti pripomorejo tudi sefi z mehanizmom na 
prstni odtis. Če je nujno, lahko za večjo varnost orožje hranimo tudi razstavljeno. 
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3.9.3 HRAMBA OROŽJA – DRUGE OSEBE 
'Pravne osebe in podjetniki iz 21. člena tega zakona morajo orožje in strelivo hraniti v 
prostoru, ki je tehnično varovan, in v železnih ognjevarnih omarah oziroma sefih. Orožje 
in strelivo se mora praviloma hraniti v prostorih, kjer ima pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik svoj sedež' (ZOro-1, 26. člen). 
'Osebe iz prejšnjega odstavka morajo o orožju in strelivu voditi evidence in imenovati 
odgovorno osebo, ki skrbi za hrambo, nošenje ter prenos orožja in streliva. O vsaki 
spremembi odgovorne osebe mora biti v roku osmih dni po nastali spremembi obveščen 
pristojni organ' (ZOro-1, 26. člen). 
'Odgovorna oseba mora omogočiti policistu oziroma inšpektorju iz 80. člena tega zakona, 
da preveri, kako hrani orožje, in vpogled v evidence' (ZOro-1, 26. člen). 
3.10 ZBIRANJE OROŽJA 
'Osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, lahko zbirajo posamezno orožje kategorije 
B, C in D. Izjemoma lahko zbirajo tudi drugo kratkocevno in dolgocevno strelno orožje s 
posamičnim polnjenjem, repetirnim mehanizmom, polavtomatsko in avtomatsko orožje ter 
hladno orožje iz kategorije A' (ZOro-1, 28. člen). 
'Orožje kategorije A iz prejšnjega odstavka je dovoljeno zbirati le, če se da na podlagi 
znanih dejstev ugotoviti, da se ne izdeluje več in da ga ne uporabljajo obrambne sile ali 
policija ali če je trajno onesposobljeno' (ZOro-1, 28. člen). 
Zbirateljem je poleg orožja dovoljeno tudi zbiranje streliva za orožje (povzeto po ZOro-1, 
28. člen). 
Zbirateljskega orožja in streliva iz kategorije A zbiratelji ne smejo nositi in uporabljati kot 
orožje. V izjemnih primerih  je uporaba takega orožja dovoljena na primernih streliščih, 
vendar le v znanstvene ali raziskovalne namene. Za te dejavnosti je potrebna predhodna 
odobritev pristojnega organa (povzeto po ZOro-1, 28. člen). 
'Orožje kategorije A, za katerega je ugotovljeno, da se ne izdeluje več in ga ne 
uporabljajo obrambne sile ali policija, in strelivo za takšno orožje ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve, uvrsti na seznam orožja iz kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati, in je 
za ta namen posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom promet, nabava in posest 
pod pogoji tega zakona dovoljeno. Izpolnjevanje pogojev za uvrstitev orožja na seznam 
ugotavlja komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve. Uvrstitev orožja 
na seznam lahko predlaga vsak, ki ima za to pravni interes. Seznam in njegove dopolnitve 
se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu' (ZOro-1, 28. 
člen). 
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3.11 PROMET Z OROŽJEM 
3.11.1 NABAVA STRELIVA 
'Posameznik lahko nabavlja strelivo za lovsko, športno ali varnostno orožje na podlagi 
orožnega lista za to orožje' (ZOro-1, 47. člen). 
'Pravna oseba in podjetnik posameznik lahko nabavlja to strelivo za lovsko, športno ali 
varnostno orožje na podlagi orožnega posestnega lista za to orožje' (ZOro-1, 47. člen). 
V praksi potrebuje dovoljenje za nabavo streliva posameznik, ki poseduje dovoljenje za 
posest orožja. Ta listina mu sama po sebi ne omogoča proste nabave streliva, zato mora 
posameznik na pristojni upravni enoti zaprositi za dovoljenje za nabavo streliva, ki mu po 
izdaji omogoča nakup točno določene vrste in točnega števila streliva, ki je zapisano na 
tem dovoljenju. Pri imetnikih orožnega posestnega lista pa posamezniku za nabavo 
streliva ni potrebno obiskati upravne enote, saj mu listina te vrste omogoča prost nakup 
količine streliva, ki je potrebno za kos orožja, ki ga poseduje, brez da predhodno pridobi 
dovoljenje na upravni enoti. Posameznik se pri nakupu streliva izkaže s tovrstno listino 
(povzeto po ZOro-1, 47. člen). 
3.11.2 DRUGO OROŽJE IZ KATEGORIJE D 
'Polnoletni posamezniki, pravne osebe in podjetniki lahko brez posebnega dovoljenja 
nabavljajo in imajo v posesti orožje iz 6. točke, pri katerem je kinetična energija izstrelka 
na ustju cevi nižja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi manjša kot 200 m/s, do 9. 
točke kategorije D' (ZOro-1, 48. člen). 
Orožje, ki po tem členu ne potrebuje dovoljenja za nabavo, je zračno orožje ‒ pištola, 
revolver in puška, ki ima za pogoj omejitev hitrosti izstrelka na ustju (povzeto po MNZ, 
2016). 
'Staro orožje in možnarji se lahko uporabljajo za kulturne in druge prireditve, 
prepovedano pa jih je uporabljati kot orožje in za njih nabavljati ali pripravljati strelivo' 
(ZOro-1, 48. člen). 
'Če pristojni organ ali trgovec ne more ugotoviti letnice izdelave orožja, ga na stroške 
stranke pošlje v strokovno mnenje komisiji, ki jo imenuje minister, pristojen za notranje 
zadeve' (ZOro-1, 48. člen). 
3.12 ODVZEM OROŽJA IN OROŽNIH LISTIN 
'Pristojni organ odvzame orožje in orožne listine posamezniku, ki ne izpolnjuje več 
pogojev iz 2. do 6. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona, gospodarski družbi in 
podjetniku pa, če ne izpolnjuje pogojev iz 21. člena tega zakona' (ZOro-1, 58. člen). 
Pristojni organ lahko odvzame orožje in orožne listine osebi, ki z orožjem in strelivom ne 
ravna s posebno skrbnostjo, kar lahko ima posledice pri njegovi pravilni in strokovni 
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uporabi, nošenju, prenašanju, hrambi ter skrbi za brezhibno stanje orožja. Enaka 
posledica je lahko rezultat za zbiratelje orožja, ki le-tega ne hranijo po pravilih (povzeto 
po ZOro-1, 58. člen). 
'Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe' (ZOro-1, 58. člen). 
Tudi glede odvzema orožja lahko podamo trditev, da se razlogi za odvzem, poleg 
nekaterih postavk 22. in 25. člena, prav tako nanašajo na pomemben 14. člen ZOro, ki 
opredeljuje pogoje za pridobitev orožne listine. Ob prenehanju teh pogojev posameznik ni 
več upravičen do posedovanja orožnih listin in pravic, ki izhajajo iz njih.  
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4 UPRAVNI POSTOPEK 
4.1 OPREDELITEV UPRAVNEGA POSTOPKA 
Upravnopravno razmerje je vrsta pravnega razmerja, v katerem organi državne uprave, 
organi občin, izvajalci javnih služb in drugi organi, ki izvršujejo javna pooblastila, odločajo 
o naših pravicah, obveznostih in pravnih koristih. Pri tem omenjeni organi vodijo ustrezne 
postopke, katerih rezultat je izdaja odločbe, dovoljenja in ostalih upravnih aktov z različnih 
področij, kot na primer: izdaja vozniškega dovoljenja, potnega lista, orožne listine, 
gradbenega dovoljenja itd. (povzeto po Grafenauer, Ivanc & Brezovnik, 2010, str. 1).  
Pri ustvarjanju pravnih aktov potekajo postopki po natančno določenih postopkovnih 
pravilih, ki so potrebna zato, da organi ki v konkretnih postopkih odločajo, v vsakem 
primeru in za vsakega udeleženca v postopku vedo, kako morajo ravnati. S postopki se 
določa vrsta, vsebina, oblika, potek, čas, kraj, način, namen posameznega dejanja 
oziroma akta (povzeto po Grafenauer & Breznik, 2005, str. 18, 19). 
Postopek, v katerem pristojni organi odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih 
strank s kakšnega upravnega področja v konkretni upravni zadevi, se imenuje upravni 
postopek (povzeto po Grafenauer & Breznik, 2005, str. 19). 
Pridobivanje OL sodi med upravne postopke in se po pravilih le-teh tudi postopa. Pristojni 
organ v postopku pridobivanja OL se ravna po postopkovnih pravilih, določenih za ta 
postopek. 
Veljavni zakon, ki ureja upravni postopek, je Zakon o splošnem upravnem postopku 
(povzeto po Grafenauer & Breznik, 2005, str. 19, 20). 
4.2 VRSTE UPRAVNEGA POSTOPKA 
'Načeloma velja, da se lahko upravni postopek predpiše le z zakonom' (Grafenauer, Ivanc 
& Brezovnik, 2010, str. 4).  
Specifika nekaterih upravnih področij pa je razlog, da splošna pravila ZUP ne ustrezajo ali 
zadostujejo določenim primerom (povzeto po Jerovšek & Kovač, 2007, str. 22).  
'V grobem ločimo dva tipa upravnega postopka, tj. nekaj sto posebnih upravnih 
postopkov, ki jih regulirajo področni predpisi in ZUP, ter en skupni splošni upravni 
postopek, opredeljen z ZUP in njegovimi izvedbenimi akti' (Jerovšek & Kovač, 2010, str. 
16).  
'S posebnim upravnim postopkom so načeloma lahko drugače kot v ZUP urejena 
katerakoli vprašanja postopka, razen temeljnih načel ZUP, ki so obvezna skupna načela za 
vse posebne upravne postopke' (Jerovšek & Kovač, 2010, str. 17).  
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4.3 PROSTI PREUDAREK 
'Največkrat je z materialnim predpisom vnaprej jasno predvideno oziroma določeno, 
kakšna mora biti odločitev glede na ugotovljeno dejansko stanje in z zakonom predpisane 
pogoje za pridobitev neke pravice ali naložitev obveznosti. V nekaterih primerih pa je v 
zakonu določeno, da lahko organ odloči po prostem preudarku ‒ diskreciji. To pomeni, da 
lahko organ pri enakem ali podobnem dejanskem stanju izbere izmed več pravno enako 
mogočih (alternativnih) odločitev tisto, ki je po podanih okoliščinah v konkretnem primeru 
in glede na javno korist (interes) najustreznejša, najprimernejša oziroma najsmotrnejša. 
Drugače povedano: pri prostem preudarku zakon prepušča organu, ki odloča, izbiro med 
več dopustnimi odločitvami' (Grafenauer, Ivanc & Brezovnik, 2010, str. 13). 
'Posebej je treba opozoriti, da je odločanje po prostem preudarku mogoče samo takrat, ko 
je "organ" za to posebej pooblaščen z materialnim predpisom in so za tako odločanje 
izpolnjeni z zakonom predpisani pogoji' (Grafenauer, Ivanc & Brezovnik, 2010, str. 13). 
Organi državne uprave, ki odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih 
posameznika, morajo vsakomur zagotavljati enako varstvo pravic v postopkih, ki kot že 
omenjeno, potekajo po natančno določenih postopkovnih pravilih.  
'Ta kriterij je težko zagotoviti. Narava delovanja uprave zahteva v določenih trenutkih 
presojo referenta, ki izvaja postopek' (Štupar v: Peček, 2008, str. 21).  
Referent v postopku ravna in odloča samostojno, pri tem pa je vseeno vezan na zakon ter 
podzakonske akte, po katerih se mora ravnati. Ena izmed odločitev v zvezi s prostim 
preudarkom je tudi napotitev na  poseben preizkus znanja o ravnanju z orožjem, za 
katero se nabavlja strelivo. 
'Organ, ki odloča na prvi stopnji, je pristojna upravna enota. Ker je teh v Sloveniji skupaj z 
izpostavami več kot 60, je povsem poenoteno izvajanje katerega koli predpisa težko 
doseči, tudi če je ta zelo natančno definiran. Prosti preudarek sam po sebi res ni sporen, 
če se izvaja po določenih, vedno enakih načelih. V praksi je to težko izvedljivo, celo če ga 
izvaja ena sama institucija' (Štupar v: Peček, 2008, str. 21).  
'Različnost načina postopanja lahko pripelje v istovrstnih zadevah do neenakega 
obravnavanja občanov pred uradnikom. V tem primeru je hitrost pridobitve odločbe, 
morda celo izid končne odločbe, odvisna od organa, kjer je bila vloga vložena' (Štupar v: 
Peček, 2008, str. 107). 
4.4 PRISTOJNOST 
'S predpisi je določeno, kateri organ, v katerih zadevah in na katerem območju (teritoriju) 
je pooblaščen za odločanje v posamezni upravni zadevi ‒ določena je tudi pristojnost.  
Pristojnost je skupek pooblastil in dolžnosti, ki jih za postopanje posameznih organov 
predpisujejo zakoni. Pristojnost je pooblastilo, ki izhaja iz predpisov in daje določenemu 
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organu pravico in dolžnost, da odloča v konkretni upravni zadevi. Je torej upravičenje in 
dolžnost odločanja v konkretnih upravnih zadevah' (Grafenauer & Breznik, 2005, str. 113). 
'Pomen pristojnosti je v tem, da se za vsako posamezno upravno zadevo določi organ 
(organi), ki edini sme(jo) in mora(jo) oziroma je (so) pooblaščen(i) za odločanje v upravni 
zadevi ‒ govorimo o načelu izključne pristojnosti. Pristojnost je določena z zakonom ali na 
zakonu temelječem predpisu, zato je tako za organ kot za stranko ius cogens (obvezna po 
zakonu) in se o tem ni mogoče (ni dovoljeno) drugače dogovoriti' (Grafenauer & Breznik, 
2005, str. 113). 
4.4.1 KRAJEVNA PRISTOJNOST 
'Krajevna pristojnost pove, na katerem območju (teritoriju) sme oziroma mora posamezni 
organ delovati oziroma odločati in opravljati druge predpisane naloge' (Grafenauer, Ivanc 
& Brezovnik, 2010, str. 26). 
Krajevna pristojnost v postopkih pridobivanja orožnih listin igra ključno vlogo pri prosilcih. 
Ti morajo vse vloge za izdajo dovoljenj iz naslova orožnih listin vložiti na upravni enoti, na 
območju katere ima oseba stalno prebivališče (Zoro-1, 2005).  
Pristojnemu organu ‒ upravni enoti, na območju stalnega prebivališča ali sedeža, morajo 
imetniki orožnih listin v določenih rokih sporočiti vse spremembe, ki so nastale v zvezi z 
njihovim orožjem ali listinami, ki jih posedujejo. Take spremembe so na primer: nabava 
orožja, sprememba stalnega prebivališča, sprememba osebnega imena, sedeža firme,vsa 
popravila in predelave na orožju, ki zaradi zamenjave kakšnega dela le-tega spremenijo 
tehnične lastnosti orožja, sprememba dejavnosti trgovca, vse spremembe v zvezi z 
menjavo lastnikov orožja itd. (Zoro-1, 2005). 
'Stvarno pristojno ministrstvo odloča o upravnih zadevah na območju celotne države, 
organi državne uprave, organizirani po teritorialnem načelu, odločajo v upravnih zadevah 
na območju, za katerega so organizirani, organi samoupravnih lokalnih skupnosti pa 
odločajo v upravnih zadevah na območju samoupravne lokalne skupnosti' (Grafenauer, 
Ivanc & Brezovnik, 2010, str. 27). 
4.5 POSEBEN UGOTOVITVENI POSTOPEK 
Izdaja dovoljenja za nabavo orožja se izda po posebnem ugotovitvenem postopku, za 
katerega velja dvomesečni rok (Povzeto po MNZ, 2016).   
Posameznik pa ima od vložitve vloge za izdajo orožne listine trimesečni rok, v katerem 
mora zagotoviti potrebna dokazila, ki jih predpisuje zakon. V kolikor teh ne zagotovi v 
danem roku, se šteje, da je umaknil vlogo za izdajo orožne listine (ZOro-1, 2005). 
Posameznik v postopku za pridobivanje OL (ugotovitveni postopek) aktivno sodeluje pri 
predlaganju listin, ki jih potrebuje za dokazilo. Že samo zbiranje dokazil, ki lahko traja do 
tri mesece, je lastnost posebnega ugotovitvenega postopka, v katerem ima posameznik 
na voljo nekoliko daljši čas, da pridobi vsa potrebna potrdila. Tudi zaradi te lastnosti 
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uradna oseba postopka ne more zaključiti takoj, saj nima potrebnih dokazil, ki terjajo dlje 
časa za samo pridobitev s strani posameznika v postopku. 
'Značilnost posebnega ugotovitvenega postopka je v tem, da uradna oseba odreja vrsto, 
kraj, način, roke in čas ugotovitvenih in dokaznih dejanj. Zlasti določa, katera dejanja se 
bodo opravila in izdaja naloge za njihovo izvršitev, določa vrstni red dejanj in roke za 
njihovo izvedbo, določa narok in ustno obravnavo oziroma zaslišanja' (Jerovšek & Kovač, 





5 PRIDOBIVANJE OROŽNIH LISTIN V PRAKSI 
(SLOVENIJA) 
Vsak posameznik, ki želi v Sloveniji zakonito pridobiti orožje in s tem pripadajoče orožne 
listine, mora skozi točno določen postopek izdaje orožnih listin, ki enako velja za vsakega 
državljana Republike Slovenije.  
Krajša oziroma hitrejša pot od točno določene ne obstaja, v kolikor posameznik za orožno 
listino zaproša prvič.  
V primeru, da oseba že poseduje orožno listino za lovsko ali športno orožje, upravna 
enota ne preverja pogojev za izdajo orožne listine, temveč nemudoma izda dovoljenje za 
nabavo orožja (povzeto po MNZ, 2016).  
Posameznik vse vloge v zvezi z orožjem vlaga na upravni enoti, v kateri ima prijavljeno 
stalno prebivališče. Prvi pogoj za uvedbo upravnega postopka v zvezi s pridobitvijo orožne 
listine je polnoletnost. V kolikor prosilec za orožno listino ni polnoleten, pristop ni mogoč.  
Pred prvim obiskom upravne enote, ki je za prosilca krajevno pogojena, mora posameznik 
predhodno izpolniti še en pogoj. Ta je, da ima upravičen razlog za nabavo orožja. Razlogi, 
ki upravičujejo izdajo dovoljenja za nabavo, so: lov, šport, osebna varnost, zbiranje, 
podaritev orožja in dedovanje orožja.  
Posameznik mora za zagotovitev upravičenega razloga zaprositi za včlanitev v strelsko, 
športno ali lovsko organizacijo. Te organizacije so načeloma strelski klubi in lovske 
družine. Po vplačilu članarine posameznik pridobi potrdilo o članstvu v strelski organizaciji. 
S tem potrdilom na upravni enoti dokaže, da ima upravičen razlog za nabavo orožja.  
Sledi vložitev vloge za izdajo dovoljenja/predhodne privolitve za nabavo orožja, katere 
obrazec je mogoče pridobiti na spletu. Taksa za omenjeno storitev po taksni tarifi znaša 
4,50 € (Zakon o upravnih taksah, 2016)3 (v nadaljevanju ZUT). 
Po odobritvi predhodne privolitve za nabavo orožja krajevno pristojna upravna enota 
pozove posameznika na dopolnitev vloge. Prosilec ima na voljo tri mesece časa, da 
upravni enoti zagotovi potrebne listine in "mora aktivno sodelovati pri zbiranju dokazil in 
pri nabavi prvega kosa varnostnega, lovskega ali športnega orožja" (MNZ, 2016).  
Eno izmed dokazil je potrdilo o izpitu o opravljenem preizkusu iz znanja o ravnanju z 
orožjem, ki ga mora posameznik opraviti v času zbiranja dokazil. 
 
                                         
3Ur. l. RS, št. 106/10 - UPB 
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'S preizkusom znanja se preveri, ali je kandidat sposoben samostojno, odgovorno in varno 
posedovati ali nositi strelno orožje v skladu s predpisi' (Pravilnik o programu in načinu 
izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjem, 2001).  
Da bi pridobil to potrdilo, se mora posameznik najprej prijaviti na usposabljanje, v okviru 
katerega spoznava teme iz: (povzeto po Pravilnik o programu in načinu izvedbe preizkusa 
znanja o ravnanju z orožjem, 2001). 
• zakona o orožju in podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi zakona o orožju; 
• kazenskega zakonika RS; 
• predpisov, ki urejajo prekrške in se nanašajo na orožje;  
• osnov nudenja prve pomoči pri ranah s strelnim orožjem; 
• tehničnih lastnosti posameznih vrst/tipov kratkocevnega in dolgocevnega orožja; 
• pravil varnega ravnanja z orožjem; 
• uporabe zaščitnih sredstev pri streljanju; 
• razstavljanja in sestavljanja orožja ter vzdrževanja orožja.  
'Pri praktičnem delu usposabljanja mora kandidat spoznati: (Pravilnik o programu in 
načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjem, 2001): 
• sestavo orožja in varno rokovanje z orožjem; 
• razstavljanje in sestavljanje orožja; 
• pravilno ravnanje pri uporabi orožja (streljanje in odpravljanje zastojev); 
• uporabo zaščitnih sredstev.  
Po opravljenem usposabljanju posameznik opravlja preizkus, ki je sestavljen iz 
teoretičnega dela preizkusa (pisni in ustni del) ter praktičnega dela preizkusa, v katerem 
kandidat izvede prikaz varnega rokovanja s praznim orožjem ter rokovanje z napolnjenim 
orožjem ter streljanje. Usposabljanje in preizkus opravlja kandidat z orožjem izvajalca 
usposabljanja (povzeto po Pravilnik o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o 
ravnanju z orožjem, 2001). 
Preizkus znanja o ravnanju z orožjem se izvaja pred komisijo, ki jo "imenuje minister, 
pristojen za notranje zadeve" (Pravilnik o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o 
ravnanju z orožjem, 2001). 
Primer stroškov za usposabljanje za preizkus znanja o ravnanju z orožjem pri izvajalcu 
Strelski klub Sv. Jurij znaša 147 € (teoretična predavanja in praktični del), sam preizkus 
znanja pred komisijo MNZ pa preko istega izvajalca usposabljanja znaša 50 € (povzeto po 
Strelski klub Sv. Jurij, 2016).  
Naslednje dokazilo (ne nujno v tem vrstnem redu), ki ga mora pridobiti posameznik v 
postopku izdaje orožne listine, je potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, le-tega pa 
opravi "v zdravstvenem zavodu ali pri zasebnem zdravniku, ki je pooblaščen za izdajo 
spričevala o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev za posest ali nošenje orožja" (ZOro-1, 18. 
člen).  
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Zdravstveni zavod ali zdravnika, pooblaščenega za izdajo spričevala v zvezi z orožjem, si 
posameznik izbere po želji v okviru države, ne glede na svoje stalno prebivališče ali sedež 
pristojne upravne enote.  
Posameznik se v okviru zdravniškega pregleda oceni, ali je zmožen za posest orožja in če 
nima poškodb, bolezni ali stanj, ki so naštete v skladu zakonodaje (povzeto po Pravilnik o 
zdravniških pregledih posameznikov za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali 
nošenje orožja, 2001).  
Zdravniški pregled za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja 
obsega: (Pravilnik o zdravniških pregledih posameznikov za ugotavljanje zdravstvene 
zmožnosti za posest ali nošenje orožja, 2001):  
• identifikacijo posameznika na podlagi osebnega dokumenta;  
• anamnezo (razgovor): splošna, družinska, socialna, delovna, osebna in specialna 
(podatki o prejšnjih pregledih); 
• pregled zdravstvene dokumentacije (zdravstveni karton izbranega osebnega 
zdravnika, preventivni zdravstveni karton in tudi predhodna ocena zmožnosti 
posesti ali nošenja orožja); 
• klinični pregled vseh organov in organskih sistemov s posebnim poudarkom na 
usmerjenem pregledu psihičnega stanja, stanja centralnega in perifernega živčevja 
in čutil.  
V sklopu zadnje alineje lahko zdravnik po lastni presoji napoti posameznika tudi na 
psihološki pregled, kjer mora opraviti psihološko testiranje in razgovor s psihologom. 
'Pooblaščeni zdravnik izda posamezniku na podlagi zdravniškega pregleda zdravniško 
spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za posest ali nošenje orožja' (Pravilnik o 
zdravniških pregledih posameznikov za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali 
nošenje orožja, 2001). 
Veljavnost zdravniškega spričevala je eno leto, stroške pregleda pa plača posameznik 
(povzeto po ZOro-1, 18. člen). 
Cene zdravniških pregledov za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje 
orožja variirajo glede na zdravnika ali zdravstveno ustanovo, ki si jo posameznik izbere. 
Strošek lahko znaša od 50 do 200 €.  
Med postopkom pridobivanja orožne listine upravna enota po uradni dolžnosti (ZUP, 2006) 
pridobi tudi podatke lokalnih organov pregona in MNZ, z namenom preverjanja pogoja za 
izdajo orožne listine posamezniku ‒ zadržek javnega reda.  
V upravnem postopku lahko uradna oseba iz uradnih evidenc pridobiva samo tiste 
podatke, ki so v konkretni zadevi potrebni za pravilno in popolno ugotovitev dejanskega 
stanja (povzeto po Grafenauer & Breznik, 2005, str. 291). 
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Omenjena dolžnost uradne osebe v postopku pridobivanja OL se torej udejanja pri 
poizvedbah o nekaznovanosti in zanesljivosti posameznika, ki zaprosi za OL. V tem delu 
postopka uradna oseba pridobiva podatke iz raznih uradnih evidenc, ki jih vodijo pristojni 
organi. 
'Med pogoji pa sta tudi nekaznovanost in zanesljivost, kar pomeni, da bodo policisti 
preverili, ali obstaja kakšen zadržek za izdajo orožne listine. Čisto mogoče je tudi, da 
povprašajo sosede o karakterju in "navadah" prosilca' (Černota v: Krajčinović, 2013).  
Po posredovanju vseh potrebnih listin sledi vloga za nabavo orožja, ki jo posameznik 
osebno vloži na upravni enoti.  
Taksa za dovoljenje za nabavo lovskega in športnega orožja po ZUT znaša 36,20 € 
(povzeto po Zakon o upravnih taksah, 2016).  
Imetnik dovoljenja za nabavo orožja le-to predloži prodajalcu orožja, kar mu služi kot 
dokazilo o prodaji, poleg tega pa se izkaže še z osebnim dokumentom, veljavnim v 
Republiki Sloveniji. Prodajalec preveri ujemanje podatkov na osebnem dokumentu in 
dovoljenju za nabavo orožja, nato pa sme izročiti orožje posamezniku (povzeto po 
Pravilnik za izvajanje Zakona o orožju, 2005).  
V kolikor posameznik dovoljenja ne izkoristi, ga mora v osmih dneh po preteku roka vrniti 
pristojni upravni enoti (povzeto po ZOro-1, 11. člen).  
Priloge k dovoljenju za nabavo orožja so: obrazec potrdila o prodaji oziroma odsvojitvi 
orožja, obrazec vloge za registracijo orožja ter izdajo orožne listine oziroma vpis orožja v 
orožno listino (povzeto po MNZ, 2016). 
'Potrdilo o prodaji oziroma odsvojitvi orožja izpolni prodajalec oziroma odsvojitelj in 
izpolnjenega vrne kupcu ob predaji orožja. Potrdilo služi kupcu kot dokazilo o pravici do 
posesti in prenosu orožja do registracije orožja in je sestavni del vloge za registracijo 
orožja in izdajo orožne listine oziroma vpisa orožja v orožno listino' (MNZ, 2016). 
'Narava orožja je takšna, da mora država nadzirati nabavo in posest orožja. Zato mora 
oseba, ki je dobila nabavno dovoljenje, pri upravnemu organu prijaviti nabavo orožja, 
registrirati orožje in zaprositi za izdajo orožne listine' (MNZ, 2016).  
'Vlogo za izdajo orožne listine za posest orožja vloži oseba, ki so ji izdali dovoljenje za 
nabavo orožja. Vlogo vloži na upravni enoti, ki ji je izdala dovoljenje za nabavo orožja' 
(MNZ, 2016). 
Taksa za dovoljenje posesti orožja in orožnega lista za lovsko in športno orožje znaša 
27,20 €.  
Neposredno na sedežu pristojne upravne enote, ki je izdala dovoljenje za nabavo orožja, 
mora posameznik v osmih dneh po nabavi orožja: (povzeto po MNZ, 2016) 
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• prijaviti oziroma priglasiti nabavo in prinesti nabavljeno orožje na vpogled, da 
upravna enota orožje registrira; 
• izročiti potrdilo o nabavi oziroma predaji orožja;  
• zaprositi za izdajo orožnega lista ali dovoljenja za posest orožja oziroma zaprositi 
za vpis orožja v dovoljenje za zbiranje orožja v primeru nabave orožja zaradi 
zbiranja. 
K vlogi za izdajo orožne listine mora prosilec priložiti še črnobelo ali barvno fotografijo v 
velikosti 35 x 45 mm, na kateri mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom in 
obrazom ter brez pokrival (povzeto po Pravilnik za izvajanje Zakona o orožju, 2005). 
Pred izdajo orožne listine ali pred vpisom orožja v listino ima referent na upravni enoti, ki 
vodi postopek, diskrecijsko pravico, da od posameznika zahteva dodatne dokazne listine ‒ 
potrdilo o posebnem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem, za katerega se nabavlja 
strelivo (povzeto po Pravilnik o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z 
orožjem, 2001). 
V praksi to pomeni, da mora posameznik s svojim orožjem, za katerega je pridobil orožno 
listino, opraviti preizkus za vsak nov tip oziroma vrsto orožja. Ta del preizkusa se imenuje 
"posebni del", kjer posameznik prikaže varno rokovanje z orožjem in streljanje (povzeto 
po Pravilnik o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjem, 2001). 
Znesek posebnega dela preizkusa variira glede na posamezne licenčne izvajalce preizkusa. 
Znaša nekako od 30 do 50 €. 
Dovoljenje za posest orožja, orožni posestni list in dovoljenje za zbiranje orožja se izdajo z 
veljavnostjo določeno v ZOro.  
Če posameznik pogreši orožje ali orožno listino, mora po določbi 33. člena ZOro-1 
nemudoma obvestiti najbližjo policijsko postajo, v osmih dneh pa tudi pristojni organ 




6 ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE 
6.1 NASTANEK ZDA 
'Po odkritju Amerike je od začetka 16. stoletja večino ozemlja Severne Amerike zasedla 
Anglija in organiziranih je bilo 13 kolonij, ki so bile last angleške krone, vendar so imele 
precej politične in pravne avtonomije' (Grad, Kristan & Perenič, 2006, str. 173).  
'Kolonije so se med seboj precej razlikovale po svoji socialni, delno tudi etnični osnovi in 
končno tudi po političnem izvoru, saj so se zlasti prišleki iz Anglije izseljevali v Ameriko 
najpogosteje prav zaradi političnega prepričanja, zlasti v 17. stoletju' (Grad, Kristan & 
Perenič, 2006, str. 173, 174). 
'Velika oddaljenost onkraj širokega oceana je prav tako oteževala nadzor nad kolonijami. 
Poleg tega so svoje opravile posebnosti samega življenja v zgodnji Ameriki. Na takem 
kontinentu so naravne okoliščine spodbujale žilav individualizem in ljudje so se navajali na 
samostojno odločanje. Uprava pa je le počasi prodirala v notranjost dežele in na meji so 
pogosto vladale anarhične razmere' (Ferfila, 2002, str. 475).  
'Čedalje močnejši ekonomski razvoj kolonij je v prvi polovici 18. stoletja spodbudil 
angleško reakcijo, s katero je skušala ovirati ta razvoj zlasti z omejevanjem svobodne 
trgovine kolonij z zunanjim svetom' (Grad, Kristan & Perenič, 2006, str. 174). 
V Philadelphiji v Pensilvaniji se je le nekaj dni za tem, ko so Američani na podeželju 
mobilizirali vojsko in britanski strani, ki je nadzorovala kolonije, prizadejali izgube, sestal 
drugi celinski kongres. 15. maja 1775 je izglasoval odločitev, da gredo v vojno. Osnovali 
so kolonijske milice in imenovali polkovnika Georga Washingtona za vrhovnega poveljnika 
ameriških sil (povzeto po Ferfila, 2002, str. 479).  
'10. maja 1776, natanko leto dni po prvem zasedanju drugega celinskega kongresa, so 
sprejeli resolucijo, ki razglaša odcepitev. Takoj zatem so ustanovili petčlanski komite, ki ga 
je vodil Thomas Jefferson iz Virginije, da bi pripravil formalno deklaracijo. Deklaracijo o 
neodvisnosti, ki je bila zvečine Jeffersonovo delo, so sprejeli 4. julija 1776' (Ferfila, 2002, 
str. 480).  
Sprejeta deklaracija 'je proglasila pravico ameriškega naroda do samoodločbe ter do 
upora zaradi osvoboditve izpod angleške nadoblasti. Razglasitvi neodvisnosti je sledila 
sedemletna osvobodilna vojna, ki se je končala z ameriško vojaško zmago leta 1783 in 
pridobitvijo neodvisnosti' (Grad, Kristan & Perenič, 2006, str. 174). 
'Po razglasitvi neodvisnosti so se bivše kolonije organizirale kot samostojne države na 
podlagi lastnih ustav, ki so zamenjale prejšnje kolonialne listine (charters). V drugi 
polovici tega desetletja so namreč vse države sprejele tudi svoje lastne ustave, ki so 
temeljile na načelu ljudske suverenosti' (Grad, Kristan & Perenič, 2006, str. 174). 
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'Seveda je bil prvi cilj snovalcev državnih ustav zagotoviti tiste "neodtujljive pravice", 
katerih kratenje je povzročilo, da so nekdanje kolonije pretrgale zvezo z Britanijo. Tako se 
je vsaka ustava začela z deklaracijo oziroma listino pravic. Virginijska, ki je bila vzorec za 
vse druge, je obsegala deklaracijo o načelih, kot so suverenost ljudstva, mandatno 
vladanje, svobodne volitve in številne temeljne svoboščine' (Ferfila, 2002, str. 483).  
'Že med osvobodilno vojno (na drugem kontinentalnem kongresu leta 1777) so se bivše 
kolonije, ki niso bile naklonjene skupni osrednji državni oblasti, združile v konfederacijo 
samostojnih držav. Združile so se predvsem zaradi skupne obrambe, varstva svoboščin in 
skupne blaginje' (Grad, Kristan & Perenič, 2006, str. 174). 
'Konfederacija je imela malo pristojnosti, zlasti urejati trgovino med članicami, organizirati 
pošto, določati skupne mere in uteži itd. Kongres je bil pooblaščen napovedati vojno, 
sklepati mednarodne pogodbe ter voditi vojsko in mornarico. Vsaka članica je sicer imela 
svojo vojsko, ki pa se je po potrebi lahko postavila pod skupno poveljstvo' (Grad, Kristan 
& Perenič, 2006, str. 174). 
Orožje je tako rekoč pripomoglo k rojstvu ZDA.  
'Pravica do oborožitve je bila posledica takrat še zelo svežih spominov na osem let 
trajajočo ameriško osamosvojitveno vojno, ki se je končala leta 1783. V njej rednih 
vojaških enot britanske krone niso premagale redne enote vojske ZDA, ker te države 
sploh ni bilo in tudi vojske ni imela. Zmagale so neregularne oborožene skupine, 
imenovane milice' (Utenkar, 2016).  
Ko je britanska vlada pričela povečevati vojaški nadzor nad kolonijami v sredini 
osemnajstega stoletja, se je prvi uprl Massachusetts, ki je pozval svoje meščane, naj se 
oborožijo  za lastno obrambo. Posest in uporaba orožja za lasten obstoj in obrambo so 
bile pravice, ki so izvirale že iz angleških zakonov, zato so kolonisti menili, da imajo 
absolutno pravico do posedovanja strelnega orožja (povzeto po United States Senate, 
1982).   
To pravico jim še dandanes zagotavlja drugi Ustavni amandma.  
6.2 USTAVA ZDA 
'Tvorci ustave so se zgledovali po takratnih najsodobnejših evropskih idejah, zlasti 
angleških (predvsem Blackstone in Locke) in francoskih mislecev (zlasti Montesquieu in 
Rousseau), pa tudi po nekaterih že sprejetih ustavah posameznih držav konfederacije' 
(Grad, Kristan & Perenič, 2006, str. 175). 
'Ustava je bila v ustavodajni skupščini sprejeta 17. septembra 1787, vendar naj bi začela 
veljati šele z ratifikacijo vseh članic konfederacije. Zaradi hudega nasprotovanja nekaterih 
držav je bilo kasneje odločeno, da za uveljavitev ustave zadostuje, da jo ratificira 9 članic, 
kar je bilo storjeno v slabem letu. Tako je bila ustava uveljavljena šele julija 1788, 
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dokončno ratificirana po vseh državah pa šele 1791' (Grad, Kristan & Perenič, 2006, str. 
176) 
'S sprejemom ustave je iz prejšnje konfederacije nastala prva sodobna federacija, ki je 
postala vzor kasnejšim sestavljenim državam te vrste. Čeprav je federacija zrasla na 
konfederalni organizaciji, je uvedla neposredno oblast zveznih organov nad ozemljem 
celotne zveze, torej nad ozemljem vseh dotlej samostojnih držav, članic konfederacije' 
(Grad, Kristan & Perenič, 2006, str. 176). 
6.3 DRUGI USTAVNI AMANDMA 
Drugi amandma k ameriški ustavi je bil sprejet 15. decembra 1791 kot eden izmed prvih 
desetih amandmajev, ki spadajo v tako imenovano Listino pravic (Bill of rights) 
(Wikipedia, 2016).  
Ta amandma navaja sledeče: "Ker je dobro organizirana Obrambna Garda nujna za 
varnost svobodne Države, se pravice ljudi imeti in nositi Orožje ne sme kršiti" (Jaklič & 
Toplak, 2005, str, 98).  
Besedilo drugega amandmaja je razdeljeno na dva dela: (povzeto po Congressional 
research service, 2014, 1361) 
• uvodno klavzulo, ki pravi, da je dobro organizirana in regulirana obrambna garda 
oziroma milica nujna za varnost svobodne države in 
• operativno klavzulo, ki zagotavlja, da pravica do posesti in nošnje orožja ne bo 
kršena.  
Ta razdeljenost, ki še zmeraj ni dokončno razrešena, ustvarja dve različni teoriji o pravem 
pomenu besedila, ob katerih se pojavlja vprašanje, ali drugi amandma pravzaprav ščiti 
individualne ali kolektivne pravice (povzeto po Congressional research service, 2014, XV). 
'Prva pravi, da je bil njegov namen zavarovati zgolj pravico posameznih držav, da po 
ustanovitvi skupne Zveze Združenih držav še naprej ohranijo in vzdržujejo svoje 
obrambne vojaške enote. V angleških kolonijah Severne Amerike so naseljenci sprva 
svobodno nosili orožje, vendar je kasneje za matično Anglijo nevarnost odcepitve teh 
kolonij očitno postala preresna. V Kolonialni deklaraciji pravic iz l. 1765 namreč lahko 
beremo o pritožbi naseljencev, da naj bi kralj razorožil ljudstvo. V tej luči tudi prva teorija 
razlaga drugi amandma, ko pravi, da je njegov namen v tem, da prepreči poseganje ‒ 
tokrat Zveze, ne kralja ‒ v pristojnost posameznih držav in njenih ljudi pri organiziranju in 
ohranitvi lastnih učinkovitih obrambnih enot' (Jaklič & Toplak, 2005, str, 98).  
'Druga skupina teorij razlaga, da gre pri drugem amandmaju ne samo za pravico držav 
ohraniti učinkovito obrambno gardo, temveč predvsem za pravico vsakega posameznika 
imeti orožje v lasti in posesti' (Jaklič & Toplak, 2005, str, 99). 
Vsaka izmed držav ZDA ima v okviru svojega ustavnega položaja lastno ustavo, ki ureja 
državno ureditev, pravice ter svoboščine. Ustava države je podlaga za pravni red, iz nje 
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namreč izhajajo zakoni ter pravni akti. Bistvene razlike med ustavami različnih držav ZDA 
ni, saj v večini sledijo zgledu zvezne ustave (povzeto po Grad, Kristan & Perenič, 2006, 
str. 218). 
Države Amerike so si enotne, ko pojem nošenja ter posedovanja orožja tolmačijo kot 
temeljno pravico državljanov, vendar pa zakoni ter pravni akti, ki urejajo pridobivanje OL, 
prodajo in nabavo orožja, v vsaki izmed držav varirajo. 
 
Glede drugega amandmaja ameriške zvezne ustave lahko še dodamo, da v ustavah držav 
ni večjih odstopanj, so le manjši slovnični popravki ali sopomenke (povzeto po Kopel, 
2002).  
'V amandmaju iz leta 1791 je po prepričanju razmeroma velikega dela ZDA in od leta 2008 
tudi ameriškega vrhovnega sodišča zapisana pravica državljanov do posedovanja in 
nošenja strelnega orožja. Ne najdaljši dodatek k ustavi, v katerem je stlačen eden od 
njenih najbolj problematičnih delov, se prične z omembo milice kot "nujnega pogoja za 
zaščito svobodne države", konča pa s pravico, v kateri dobršen del družbe vidi jamstvo 
pred splošno tiranijo in poziv k samozaščiti. Omemba "milice" ni naključje ali napaka, 
ampak ostanek preteklosti. Člani vojaških organizacij so bili v 18. stoletju zadolženi za 
branjenje posamičnih držav, ustava je zgolj urejala njihovo zaščito, ne pa individualne 
varnosti vsakega državljana. Vse več avtorjev in pravnikov opozarja, da je ustavno 
urejena pravica do nošenja strelnega orožja, kot si jo dobršen del Amerike razlaga danes, 
nepravilna in iztrgana iz zgodovinskega konteksta' (Kosec, 2012).  
6.4 GLAVNI ZVEZNI ZAKONI O OROŽJU V ZDA 
'Ameriški zakoni o orožju so del številnih zveznih zakonov. Ti zakoni urejajo proizvodnjo, 
prodajo, posest, nošenje, vodenje evidenc, prevoz in uničenje orožja, strelivo in strelske 
pripomočke. Izvaja jih Urad za alkohol, tobak, orožje in eksplozive (Bureau of Alcohol, 
Tobacco, Firearms and Explosives ‒ ATF)' (Wikipedia, 2016).  
Posest in promet z orožjem urejata dva izmed glavnih zveznih zakonov: The National 
Firearms Act of 1934 in Gun Control Act of 1968. Kot dopolnila zveznim zakonom so 
marsikateri državni zakoni o orožju strožji kot zvezni zakon. V nekaterih državah so celo 
potrebna dovoljenja za pridobitev orožja in vključujejo tudi čakalno dobo. V ostalih 
državah veljajo manj strožja pravila, vendar so državni zakoni podrejeni zveznim. Zvezni 
zakoni služijo kot minimalen standard v ZDA (povzeto po Krouse, 2012, str. 14, 15). 
6.4.1 THE NATIONAL FIREARMS ACT (NFA) 
NFA je bil leta 1934 zasnovan z namenom, da bi bilo orožje, ki je bilo zaznamovano kot 
posebej smrtonosno in je bilo večinoma v uporabi kriminalcev (avtomatsko strelno orožje 
in kratkocevne puške), težje dostopno. Poleg pištol in revolverjev ta zakon ureja tudi 
orožje, namenjeno prikritemu nošenju in posebej obdavčuje proizvodnjo in distribucijo 
orožja te vrste. Z namenom transparentne izdelave in distribucije vse od proizvajalca do 
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kupca zapoveduje tudi registracijo pri generalnem državnem tožilcu (povzeto po Krouse, 
2012, str. 14, 15). 
6.4.2 FEDERAL FIREARMS ACT OF 1938 (FFA) 
Zvezni orožni zakon (Federal Firearms Act of 1938) je uvedel zahtevo za zvezna 
dovoljenja proizvajalcev, uvoznikov in oseb, ki se ukvarjajo s prodajo orožja. Poleg ostalih 
komponent zakona FFA zapoveduje vodenje evidenc o kupcih orožja in določa, da je 
prepovedana prodaja osebam s kriminalno preteklostjo. Te osebe so klasificirane kot 
"prepovedane osebe". FFA je bil leta 1968 razveljavljen z zakonom "Gun Control Act of 
1968", večina starih določb pa je v novem zakonu zopet stopila v veljavo (povzeto po 
Wikipedia, 2014).  
6.4.3 THE GUN CONTROL ACT OF 1968 (GCA) 
Po treh dekadah mirovanja v zakonodaji za nadzor nad orožjem so nemiri v šestdesetih 
letih sprožili val zahtev po novem zakonu. Atentati na predsednika Johna F. Kennedyja v 
Dallasu leta 1963, na Martina Luthra Kinga v letu 1968 in Roberta F. Kennedyja so zanetili 
ogromno ogorčenje, ki je zahtevalo ukrepe kongresa. Zaradi preteklih dogodkov nasilja je 
ameriški kongres v letu 1968 končno sprejel nov zakon, imenovan "The Gun Control Act", 
pod katerega se podpiše predsednik Lyndon B. Johnson. Kljub temu da zakon ni vseboval 
določb o imetniških dovoljenjih in registraciji orožja, ki jih je predlagal predsednik, pa je 
bil vse od sprejetja zakona National Firearms Act to najstrožji zakon o orožju doslej 
(povzeto po Eakins, 2004).  
Kot je zapisano v GCA, je namen zvezne ureditve orožja pomagati zveznim, državnim in 
lokalnim oblastem pri zmanjšanju nasilja in kriminala. Kongres pa je v zakonu navedel 
tudi, da namen tega zakona ni, da se državljanom, ki spoštujejo zakon, oteži zakonita 
pridobitev orožja, uporaba za lov, športno streljanje, posest, uporaba za lastno zaščito in 
ostale zakonite aktivnosti (povzeto po Krouse, 2012, str. 14, 15). 
Sprememba GCA vključuje glavne zvezne omejitve za domačo trgovino z malokalibrskim 
orožjem in strelivom. Zakon zahteva zvezno licenco za vse pravne osebe, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo, uvozom ali prodajo orožja. Prepoveduje tudi meddržavno prodajo vsega 
orožja preko pošte, prepoveduje meddržavno prodajo kakršnihkoli pištol in opredeljuje 
kategorije oseb, katerim se orožje in strelivo ne sme prodati. Takšne so osebe s 
kriminalno kartoteko in osebe, ki ne ustrezajo določeni starostni omejitvi. Pooblašča 
generalnega tožilca, da lahko izda prepoved uvoza orožja, ki ni namenjeno za šport, 
prodajalcem orožja zapoveduje, da vodijo evidence o komercialni prodaji orožja in določa 
posebne kazni za kršilce, ki uporabljajo orožje v namene zveznega tihotapljenja drog ali 
kaznivih dejanj z nasiljem (povzeto po Krouse, 2012, str. 14, 15). 
Dopolnitev zakona z "Brady Handgun Violence Prevention Act" iz leta 1993 predvideva 
preverjanje preteklosti vseh kandidatov, ki želijo pridobiti strelno orožje iz naslova zveznih 
dovoljenj. Prodaja med fizičnimi osebami ni predmet vodenja evidenc ali določb o 
preverjanju preteklosti po GCA. Take prodaje ter ostale zadeve, kot so posest, registracija 
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in izdajanje dovoljenj lastnikom orožja, lahko obravnavajo državni zakoni ali lokalni odloki 
(povzeto po Krouse, 2012, str. 14, 15). 
6.4.4 BRADY HANDGUN VIOLENCE PREVENTION ACT 
Brady Law, sprejet leta 1993, je določal petdnevno čakalno dobo za nakup pištole. Akt je 
bil v veljavi vse do leta 1998, ko so po novem morali zvezni licenčni ponudniki orožja 
začeti uporabljati sistem NICS (National Instant Criminal Background Check System) za 
preverjanje posameznikov, ki so želeli opraviti nakup orožja. Preden je ukrep postal 
uzakonjen, je bil znan pod imenom "Bradyjev osnutek". Ime je dobil po njegovem 
snovalcu Jamesu Bradyju, tiskovnemu predstavniku, ki je bil huje poškodovan v atentatu 
na predsednika Ronalda Reagana leta 1981. Brady, obsojen na invalidski voziček in 
nezmožen opravljanja svojega dela, je zasnoval močno kampanjo za osnutek akta kljub 
hudi opoziciji National Rifle Association (NRA). Petdnevna čakalna doba je stopila v 
veljavo dne 28. 2. 1994. V originalu je akt državnim in lokalnim organom kazenskega 
pregona nalagal izvajanje preverjanja preteklosti med petdnevno čakalno dobo. Ta 
določba je bila ukinjena s strani Vrhovnega sodišča zaradi primera "Printz proti ZDA" leta 
1997. Za tem so uvedli sistem NICS s strani FBI, ki je začel veljati 30. 11. 1998 (povzeto 
po Encyclopaedia Britannica, 2016).  
6.5 POSTOPEK PRIDOBIVANJA OROŽNIH LISTIN V ZDA 
Zakoni in predpisi o lastništvu orožja se razlikujejo od države do države. V kolikor pa se 
oseba poklicno ukvarja s kupovanjem, prodajo ali popravilom orožja, mora po zveznih 
zakonih pridobiti Zvezno orožno listino (Federal Firearms Licence). Lastniki zastavljalnic, 
proizvajalci, uvozniki, prodajalci in resni zbiratelji starin, ki se ukvarjajo z orožjem, morajo 
pred odprtjem poslovalnic prav tako pridobiti Zvezno orožno listino (povzeto po WikiHow, 
2016).  
6.5.1 FEDERAL FIREARMS LICENCE 
Pristojni organ izda posamezniku Zvezno orožno listino, če ta ustreza strogim zahtevam: 
(povzeto po WikiHow, 2016) 
• da je star najmanj 21 let, 
• da se nikoli ni odrekel državljanstvu ZDA, 
• da ni nezakonit tujec, 
• da je rezident v državi, v kateri namerava začeti s svojo dejavnostjo ali da že ima 
obstoječo dejavnost, 
• da ni nikoli prekršil nobenega zveznega zakona v zvezi s prodajo ali nabavo orožja 
brez ustreznega dovoljenja,  
• da ni bil obsojen za kriminalno dejanje, katerega posledica je bila priprtje za več 
kot eno leto, 
• da zoper posameznika ni bila vložena prepoved približevanja zaradi nadlegovanja 
zakonca, partnerja ali otroka, 
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• če posameznik jemlje predpisana zdravila, jih mora pridobivati legalno in ne sme 
biti odvisen od njih, 
• da ni bil nikoli sprejet v psihiatrično ustanovo, 
• da ni bil nečastno odpuščen iz vojske.  
Posameznik mora razumeti, čemu služi ta listina. Zvezna orožna listina ne dovoljuje 
nošenja orožja posamezniku. Je poslovno dovoljenje, ki ni namenjeno osebni rabi in ne 
omogoča sklepanja poslov, ki so v nasprotju z lokalnimi in državnimi zakoni (povzeto po 
WikiHow, 2016). 
Listine ne potrebuje posameznik, ki namerava prodajati orožje na sejmu, ki kupuje orožje 
za osebno zbirko, če se ukvarja z neprofitno organizacijo in v kolikor prodaja strelivo 
(povzeto po WikiHow, 2016). 
Posameznik mora poskrbeti, da njegovo podjetje izpolnjuje lokalne predpise. Prošnja za 
izdajo listine je zavrnjena v kolikor kraja poslovanja ni mogoče dokazati ali ni v skladu z 
lokalno zakonodajo. S prijavljenega naslova mora posameznik omogočati legalno prodajo 
orožja, naslov pa ne sme biti zgolj poštni predal, ampak poslovalnica v fizični obliki. 
Večina prodaje ne sme vključevati članov sorodstva (povzeto po WikiHow, 2016). 
Potrebno je pridobiti in izpolniti pravilne obrazce, ki se nahajajo na spletu in jih je mogoče 
prenesti in izpolniti na lastnem računalniku. Pri izpolnjevanju obrazcev je prepovedano 
lažno navajanje in prikrivanje podatkov (povzeto po WikiHow, 2016). 
Posameznik mora pri lokalnih organih pregona oddati svoje prstne odtise in jih nato 
priložiti prošnji za izdajo listine. Prav tako je v prijavi potrebno priložiti osebno fotografijo 
v standardni velikosti za potne liste, ki pa mora biti fotografirana s sprednje strani, na njej 
pa posameznik ne sme nositi ničesar, kar bi zakrivalo glavo. Fotografija mora biti posneta 
v roku zadnjih šestih mesecev, na zadnji strani fotografije pa morata biti navedena ime in 
priimek v polni obliki (povzeto po WikiHow, 2016). 
Sledi korak pošiljanja prijave in pristojbine, ki je potrebna ob prijavi. Pristojbina se lahko 
plača s čekom ali ustrezno kreditno kartico, višina pristojbine pa je odvisna od namena, za 
katerega posameznik vlaga prijavo. Kopijo vseh dokazil mora posameznik predložiti tudi 
lokalnemu glavnemu uradniku kazenskega pregona, ki pa je po navadi lokalni šerif ali šef 
policije (povzeto po WikiHow, 2016). 
Pred pridobitvijo dovoljenja se pri posamezniku načeloma izvede fizični inšpekcijski 
pregled poslovnih prostorov in načina poslovanja ter evidenc, da se zadosti standardom 
ATF. Po pridobitvi dovoljenja je inšpekcijski nadzor mogoč kadarkoli med poslovalnim 
časom (povzeto po WikiHow, 2016). 
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6.5.2 POSTOPEK PRIDOBIVANJA OROŽNE LISTINE ZA PIŠTOLO V MESTU 
NEW YORK 
Za nakup pištole v mestu New York je potrebno pridobiti potrdilo Urada za izdajo 
dovoljenj, po predhodni izpolnitvi obrazca za dovoljenje nakupa. Po odobritvi potrdila za 
nakup pištole lahko posameznik nabavi pištolo pri kateremkoli licenčnem prodajalcu 
orožja. Po nakupu se mora posameznik vrniti na Urad za izdajo dovoljenj z nabavljenim 
orožjem, da se v listino vpišejo podatki o pištoli (proizvajalec, model, serijska številka). V 
kolikor posameznik še ne poseduje dovoljenja za pištolo, mora najprej izpolniti prijavo za 
to dovoljenje in jo z plačanimi pristojbinami izpolnjeno vrniti Uradu za izdajo dovoljenj. 
Urad nato izda potrdilo o odobritvi nakupa pištole (povzeto po WikiHow, 2015). 
Postopek je sledeč: (povzeto po WikiHow, 2015). 
1. Posameznik izpolni obrazec za dovoljenje za pištolo, ki ga lahko pridobi na samem 
Uradu za izdajo dovoljenj ali na internetu 
2. Izpolnjen obrazec se odnese k notarju, kjer se vsak razdelek obrazca podpiše in 
datira vpričo notarske priče. Notarska priča lahko za opravljeno storitev izda račun.  
3. Pristojbine dovoljenja za pištolo se lahko poravnajo s kreditno kartico ali ločenimi 
nakaznicami za vsako pristojbino posebej (pristojbina za dovoljenje ‒ 248 evrov, 
pristojbina za odvzem prstnih odtisov ‒ 69 evrov).  
4. Obrazec in pristojbine se osebno odnesejo na Urad za izdajo dovoljenj. Po 
obravnavi in odobritvi primera posameznika urad izda dovoljenje.  
5. Posameznik nato pridobi in izpolni obrazec za dovoljenje nakupa pištole, ki ga 
pregleda in obravnava Urad za izdajo dovoljenj. Na obrazcu je potrebno izpolniti 
razlog, zaradi katerega posameznik potrebuje dovoljenje. 
6. V primeru odobritve nakupa lahko posameznik obišče licenčnega prodajalca orožja, 
kjer nabavi pištolo.  
7. V roku 72 ur je potrebno nabavljeno pištolo prinesti na Urad, ki v dovoljenje za 
pištolo vnese podatke o orožju (izdelava, model, serijska številka).  
6.5.3 NACIONALNI SISTEM ZA TAKOJŠNJE PREVERJANJE KRIMINALNE 
PRETEKLOSTI (NICS) 
Vsakdo, ki želi nabaviti orožje pri prodajalcu orožja z zvezno licenco (legalna nabava) v 
ZDA, je deležen preverjanja kriminalne preteklosti (povzeto po Kohrman & Mascia, 2015).  
Kot je zapisano na spletni strani FBI, takojšnje nacionalno preverjanje kriminalne 
preteklosti zagotavlja pravočasno in natančno določanje posameznikove upravičenosti do 
posesti orožja in/ali eksplozivov v skladu z zveznimi zakoni z namenom krepitve javne in 
nacionalne varnosti (povzeto po FBI, 2013).  
Kadar vstopimo v trgovino z orožjem, ki ima zvezno licenco (FFA) z namenom, da bi 
nabavili orožje, je pred nakupom potrebno izpolniti določen obrazec, ki vsebuje 16 
vprašanj. Ta vprašanja se nanašajo na preteklost posameznika v zvezi s kriminalnimi 
dejanji in drogami. Prodajalec nato stopi v kontakt s podatkovno bazo NICS preko 
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telefona ali interneta, kamor posreduje številko socialnega zavarovanja in odgovore iz 
predhodno izpolnjenega obrazca (povzeto po Kohrman & Mascia, 2015). 
FBI v sistemu NICS preverja predvsem kriminalno preteklost, preteklost psihičnega 
zdravja, nečastne odpustitve iz vojske, priseljenski status, morebitne obtožnice in zlorabo 
drog (povzeto po Kohrman & Mascia, 2015). 
Da bi ugotovili, ali posameznik ustreza zahtevam za posedovanje orožja, FBI črpa podatke 
iz več baz: meddržavne indentifikacijske zbirke podatkov (podatkovne zbirke zapisov 
kazenske zgodovine), Informacijskega centra za nacionalno kriminaliteto in podatkovno 
zbirko NICS, ki vsebuje tudi podatke o nezakonitih priseljencih (povzeto po Kohrman & 
Mascia, 2015). 
NICS črpa podatke tudi iz zdravstvenih dokumentacij, predloženih v posameznih državah. 
Po navedbi v kongresnem poročilu iz leta 2013 lahko ta dokumentacija prikaže, ali je bila 
oseba kdaj obravnavana na sodišču, odboru, komisiji ali kakšnem drugem zakonitem 
organu kot duševno prizadeta in ali je bila neprostovoljno sprejeta v psihiatrično 
ustanovo. Oba primera bi posamezniku preprečila nabavo orožja. Države po zveznih 
zakonih niso dolžne posredovati podatkov, ki se tičejo psihičnega zdravja, v bazo NICS, 
zato se nekatere države temu upirajo (povzeto po Kohrman & Mascia, 2015). 
Poleg podatkovne baze NICS se po posameznih državah lahko izvrši tudi nacionalno 
preverjanja kriminalne preteklosti s poizvedbo po lokalnih bazah podatkov. Tega se 
poslužuje 21 držav. S tem preverjanjem poizvedovalec pridobi širšo sliko, saj lahko preko 
lokalnih baz dostopa do že omenjenih podatkov o psihičnem zdravju (povzeto po Kohrman 
& Mascia, 2015). 
NICS pridobi podatke o posameznikih takoj in v 90 % primerov zagotovi takojšnjo 
odločitev. V kolikor so rezultati preverjanja brez posebnosti, FBI odobri nakup orožja, v 
nasprotnem primeru pa je nakup zavrnjen. Občasno pa FBI za dokončno odločitev o 
nakupu potrebuje več informacij. V takih primerih je preverjanje preusmerjeno na 
informacijske storitve oddelka za kazensko pravosodje, kjer preiskovalec preveri še 
informacije lokalnega organa kazenskega pregona in informacije ostalih državnih agencij 
(povzeto po Kohrman & Mascia, 2015). 
V kolikor FBI v trenutku preverjanja ne more sprejeti odločitve o nabavi, je določen 
tridnevni rok, v katerem mora podati svojo odločitev, v nasprotnem primeru se šteje, da 
lahko trgovec po zakonu proda orožje posamezniku v postopku. Trgovec o prodaji ni 
dolžan obvestiti FBI po preteku tridnevnega roka (povzeto po Kohrman & Mascia, 2015). 
V primeru, da FBI po preteku tridnevnega roka kljub temu ugotovi, da posameznik ni 
upravičen do nabave orožja, pošlje (FBI) nalog za vrnitev orožja na Urad za alkohol, tobak 
orožje in eksplozive, ki pa je nadalje zadolžen za povrnitev orožja (povzeto po Kohrman & 
Mascia, 2015). 
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Nakup orožja je seveda možen le s predhodno izdanim nabavnim dovoljenjem. V kolikor 
izsledki preverjanja ne ugotovijo nepravilnosti, lahko posameznik nabavi orožje.  
6.5.4 KAKO DOSTOPNO JE OROŽJE V ZDA? 
V ZDA na stotine trgovin zagotavlja prodajo orožja, možno pa ga je kupiti tudi na 
kakšnem od mnogih sejmov orožja, ki potekajo skoraj vsak vikend po vsej državi, ali pa 
ga nabavijo kar od družinskih članov ali znancev (povzeto po Smith, 2015).  
Preverjanje preteklosti se izvaja samo pri licenčnih trgovcih z orožjem, kjer posameznik 
izpolni že omenjeni vprašalnik v zvezi s posameznikovo preteklostjo (povzeto po Smith, 
2015). 
Zavrnitve so redek primer, ki se pojavlja v manj kot 1 % primerov (povzeto po Smith, 
2015). 
Postopek pridobitve OL za primer Chicaga je sledeč: (povzeto po Weiner, 2016).  
• posameznik pošlje prijavnico za orožno identifikacijsko kartico (FOID ‒ Firearm 
Owners Identification Card), kjer mora ob prijavi predložiti vozniško dovoljenje ali 
osebno izkaznico ter sliko, ki velja tudi za potni list;  
• plača 10 dolarjev takse, preveri se njegova preteklost;  
• po pridobitvi kartice FOID lahko posameznik nabavi orožje; čakalna doba za 
dolgocevno orožje je 24 ur, za pištole pa 3 dni.  
Za nabavo orožja je to pravzaprav vse, kar potrebuje posameznik (povzeto po Weiner, 
2016). 
Američani, živeči po različnih državah, dandanes nimajo posebnih problemov pri nabavi 
orožja. Zasebna pravica do posesti orožja za zaščito, lov ali užitek ostaja osrednji 
nacionalni značaj ZDA (povzeto po 24/7 Wall St., 2016).  
V 36 državah ZDA ni nobene pravne zahteve za registracijo orožja, prav tako pa 
posameznik ne potrebuje nabavnega ali posestnega dovoljenja za nabavo in posest 
orožja, kot so različne vrste pušk in pištol. Zaradi pomanjkanja teh predpisov kot tudi 
enostavnost, s katero je orožje mogoče nabaviti na spletu ali na orožnih sejmih, večina 
orožja ni registrirana (povzeto po 24/7 Wall St, 2016).   
Orožja v zasebni lasti je preko zvezne vlade registriranega le nekaj milijonov kosov. 
Realno število orožja po domovih je precej večje. Samo v letu 2015 je bilo v ZDA 
proizvedenih več kot 10 milijonov kosov orožja. Po oceni Kongresne raziskovalne službe je 
v letu 2012 okoli 312 milijonov kosov orožja po vsej državi (povzeto po 24/7 Wall St, 
2016).   
V državah, kjer je orožje precej enostavno nabaviti, je tudi precej večje število 
"dogodkov", kjer lahko posameznik orožje kupi (povzeto po 24/7 Wall St, 2016). 
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To orožje je uporabljeno v različne namene, primarno pa za šport in duševni mir (povzeto 
po 24/7 Wall St, 2016). 
Novejše raziskave kažejo, da je bil nekoč največji razlog za posest orožja lov, sedaj pa 
prednjači razlog za lastno varnost (povzeto po24/7 Wall St, 2016). 
Države, v katerih je pot do orožja najlažja, so: Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, 
Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, 
Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Dakota, 
Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, 
Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin in 
Wyoming (povzeto po 24/7 Wall St, 2016). 
Če povzamemo zgornja dejstva in tudi enega izmed odgovorov intervjuvancev, je večina 
držav ZDA precej liberalna glede zapovedi o posesti, nabavi in načinu pridobivanja orožja. 
To je tudi eden od razlogov, zakaj so ZDA po številu orožja na sto prebivalcev krepko v 




7 PROBLEMI IN IZKUŠNJE V PRAKSI 
Globalno gledano je večina orožja v rokah navadnih državljanov, ne pa v lasti vojske in 
policije, kot bi pričakovali. Ker je tako orožje vedno znova predmet zlorabe, bodisi je 
ukradeno ali dano na črni trg, je izrednega pomena, da se lastništvo in dostop do orožja 
regulira in omejuje na državni ravni. V zadnjih dvajsetih letih so številne države, med 
njimi Avstralija, Belgija ter mnoge druge, sprožile številne pomembne reforme za 
omejevanje ter reguliranje lastništva orožja državljanov. Številne vlade širom sveta so v 
procesu krepitve politike ter zakonodaje s tega področja. Omenjene reforme so odraz 
lokalnih razmer: poboji, ki so izzvali vsesplošno ogorčenje javnosti v Avstraliji, Kanadi ter 
Veliki Britaniji, zastrašujoča statistika naključnih in/ali organiziranih oboroženih napadov v 
Braziliji in na Tajskem ter povojna ali prehodna obdobja demokratične ureditve v 
Kambodži, Sieri Leone ter Južni Afriki. Ta prizadevanja so bila okrepljena z delom na 
mednarodni in regionalni ravni, pomemben pri tem pa je predvsem poziv k bolj natančni 
regulaciji dostopa do orožja ter civilnega lastništva orožja. V prid takim ukrepom govorijo 
številni dejavniki, kot recimo mnoge vlade priznavajo povezavo med oboroženimi napadi 
ter ohlapnim nadzorom nad trgovino z orožjem in imetniki orožja. Vse bolj se zavedajo, da 
je večina težav nastala zaradi lahkega dostopa do orožja ter zlorabe le-tega s strani 
državljanov. To pomeni, da je večina orožja v lasti navadnih državljanov in večina žrtev je 
prav med njimi. Nazadnje pa se vlade vse bolj zavedajo, da je orožje v rokah civilistov 
pomemben dejavnik pri nelegalni preprodaji, zlorabi orožja za namene kraje ter ostalih 
kriminalnih dejanj.  
Problem je tudi nepravilna hramba orožja in zasebna preprodaja. Med tem ko se zadeve 
končno premikajo v pravo smer, pa morajo številne vlade še vedno vzpostaviti striktne 
regulativne sisteme za ustrezen nadzor državljanov, ki posedujejo orožje. Nekatere vlade 
sicer že imajo strogo oblikovane zakone, vendar jih spregledajo ter ne izvajajo določil v 
njih. Številni primeri kažejo na osrednjo vlogo parlamenta pri razvoju nacionalnih 
regulativnih programov za nadzor nad lahkim orožjem in njegovem pretoku znotraj 
državne meje, pri izboljšanju obstoječih standardov in mehanizmov ter pri krpanju vrzeli v 
zakonih. Glede na to, da je tematika regulacije in nadzora nad državljani z orožjem precej 
živahna, v ozadju pa se skrivajo skupine z interesi (proizvajalci orožja, potrošniki ter 
podporniki orožarske industrije), je izrednega pomena, da so argumenti, s katerimi 
načnemo perečo tematiko, zgrajeni na trdnih temeljih, podprti z natančno ter zgovorno 
statistično evidenco in analizo (povzeto po Inter-Parliamentary Union and Centre for 
Humanitarian Dialogue, 2007, str. 15, 16).  
7.1 OROŽJE V ŠTEVILKAH (SLOVENIJA, ZDA) 
Slovensko Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) vsako leto pripravi Letno poročilo, v 
katerem se objavi tudi statistika o orožju, ki jo vodi ministrstvo. Po statistiki ministrstva za 
leto 2015 so podatki o vlogah za nabavo orožja iz razloga posesti sledeči:  
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Tabela 1: Število vlog za nabavo orožja za posameznika glede na razlog posesti 
in vrsto odločitve na UE v letu 2015 
OSEBA: POSAMEZNIK  
Razlog posesti Vrsta odločitve Število vlog 
Gledališče Ugodeno 2 
Skupno število vlog po razlogu posesti: gledališče 2 
Gojitev in omamljanje divjadi Ugodeno 1 




Skupno število vlog po razlogu posesti: Iznos: 272 
Lov  Ugodeno 3311 
 
Ustavljeno 4 
		 Vloga 13 
















Skupno število vlog po razlogu posesti: Varnost:52 
Zbiranje Ugodeno 486 
Skupno število vlog po razlogu posesti: Zbiranje:486 
Skupno število vlog posameznik: 7082 
:Zbiranje:486 
Skupno število vlog posameznik: 7082 
Vir: Györkös-Žnidar (2016, str. 103) 
Glede na zgornjo tabelo uradnih statističnih podatkov lahko povzamemo, da je bilo samo 
v letu 2015 skupno vloženih 7082 vlog za nabavo orožja iz razloga posesti za 
posameznike. Glede na razlog posesti je povzetek sledeč: 
• Skupno število iz razloga za lov je bilo 3311 ugodenih vlog in nobena zavrnjena. 
• Skupno število iz razloga za šport je bilo 2800 ugodenih vlog in 1 zavrnjena.  
• Skupno število iz razloga varnosti je bilo 43 ugodenih vlog, zavrnjenih pa 5. 
• Skupno število iz razloga zbiranja je bilo 486 ugodenih vlog, zavrnjena pa nobena. 
• Skupno število vseh ugodenih vlog za nabavo orožja iz razloga posesti v letu 2015 
je bilo 486. 
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• Skupno število zavrnjenih vlog je bilo 6.  
Spodnja tabela prikazuje število lastnikov orožja v Sloveniji in število kosov, ki ga imajo ti 
posamezniki registriranega po vrsti listine.  
Tabela 2: Število lastnikov orožja in število kosov registriranega orožja po vrsti 
listine na dan 31. 12. 2015 
Oseba: Vrsta listine 
Razlog posesti 
listine ali orožja 
Št. lastnikov  
Št.  kosov orožja 
orožja 




  14623	 25638 
Orožni list 
lov 20705 71151 
šport 2933 8611 
varnost 5873 6232 
Skupaj:orožni list: 27967 71151 
Priglasitveni list   961 1969 
Dovoljenje za 
zbiranje 
  680 14216 
Skupaj: fizična oseba 39600 127817 








  283 4586 
Skupaj: poslovni subjekt 283 4634 
Skupaj: fizična oseba + poslovni subjekt 39883 132451 
Vir: Györkös-Žnidar (2016, str. 104) 
Ugotovitve zgornje tabele po vrstah listine za leto 2015 so: 
• Dovoljenje za posest orožja za fizične osebe ima 14.623 lastnikov orožja, skupno 
pa ti posedujejo 25.638 kosov orožja. 
• Orožni list iz razloga za lov poseduje 20.705 posameznikov, skupaj pa ti 
posedujejo 71.151 kosov orožja. 
• Orožni list iz razloga za šport poseduje 2933 posameznikov, ti pa skupno 
posedujejo 8611 kosov orožja.  
• Orožni list iz razloga za varnost poseduje 5873 posameznikov, ti pa skupno 
posedujejo 6232 kosov orožja.  
• Dovoljenje za zbiranje poseduje 680 posameznikov, ki skupaj posedujejo 14.216 
kosov orožja.  
• Skupno število posameznikov, ki posedujejo orožni list, je 27.967, ti pa skupaj 
posedujejo 71.151 kosov orožja.  
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• Skupno število fizičnih oseb, ki posedujejo orožne listine, je 39.600, skupaj pa 
posedujejo 127.817 različnih kosov orožja.  
Statistično gledano je v Sloveniji torej 0,06 kosa orožja na prebivalca. S tem podatkom bi 
lahko povzeli, da Slovenci zaenkrat ne živimo v pretiranem strahu, prav tako pa nismo 
posebej privrženi ljubiteljstvu orožja.  
V Republiki Sloveniji je bilo na Upravnem sodišču RS, glede na pogoje za izdajo orožne 
listine posamezniku, ki izhajajo iz 14. člena ZOro-1 (zanesljivost, upravičen razlog, zadržki 
javnega reda in miru, polnoletnost), od leta 2004 do leta 2016 14 primerov odvzema 
orožja in orožne listine, od skupaj obravnavanih 19 primerov (povzeto po IUS-INFO, 
2016).  
Število primerov glede orožja, ki se prav tako nanašajo na 14. člen ZOro-1 in so dosegli 
Vrhovno sodišče RS, pa je bilo od leta 2005 do leta 2014 le 8. Od teh je bilo kar 5 
odvzemov orožja in orožnih listin (povzeto po IUS-INFO, 2016).  
V ZDA je število orožja drastično večje ‒ tako registriranega, kot tudi neregistriranega.  
ZDA posedujejo največ orožja na prebivalca kot katerakoli druga država na svetu. Po 
neuradnih podatkih naj bi 100 ljudi posedovalo kar 88,8 kosov orožja, kar pomeni, da ima 
tako rekoč vsak državljan v lasti kos orožja (povzeto po Parker, 2015).  
Odkar je bil leta 1994 sprejet Bradyjev akt za preprečitev nasilja s pištolo, je bilo do 31. 
12. 2014 podanih 180 milijonov vlog za nabavo orožja in ostalih orožnih dovoljenj. V teh 
letih je bilo zavrnjenih približno 2,8 milijona vlog (1,6 %) (povzeto po Karberg, Frandsen, 
Durso, Buskirk & Lee, 2016).  
V letu 2014 je bilo kar 15 milijonov preverjanj z uporabo nacionalnega sistema za 
takojšnje preverjanje kriminalne preteklosti. Zavrnjenih je bilo 193.000 vlog (1,3 %), od 
tega 91.000 s strani FBI in približno 102.000 zavrnjenih s strani državnih in lokalnih 
institucij (povzeto po Karberg, Frandsen, Durso, Buskirk & Lee, 2016). 
Vključujoč vse institucije, ki so izdale poročilo o zavrnitvi vlog za izdajo orožja v letu 2014, 
je bilo zavrnjenih 42 % prošenj. Razlogi za zavrnitev so bili obsojenost za zločin, obtožnica 
v postopku, kazenska ovadba in aretacija (povzeto po Karberg, Frandsen, Durso, Buskirk 
& Lee, 2016). 
Raziskava po državah ZDA je pokazala, da v skoraj polovici držav ni univerzalne zahteve 
za opravljanje praktičnega preizkusa streljanja za bodoče imetnike orožja (povzeto po 
Mascia, 2016).  
Štiriindvajset držav in okrožje Columbia izvajajo obvezno praktično rokovanje z orožjem 
na streliščih, medtem ko ostalih 25 držav takega preizkusa ne predvideva. V Pennsylvaniji 
morajo bodoči imetniki orožja zadostiti le nekaj zahtevam, kot so nekaznovanost, psihično 
zdravje, da lahko pridobijo OL (povzeto po Mascia, 2016). 
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7.2 ČRNI TRG 
Nezakonita pot do orožja je vedno najhitrejša, najcenejša, a vendar prepovedana. 
Nezakonit nakup orožja že sam po sebi predstavlja nezakonito dejanje, posedovanje 
takega orožja pa prav tako.  
'Kdor je (bil) vsaj malo v kriminalnih vodah, zagotovo pozna koga, ki se ukvarja z njegovo 
preprodajo. In če ne povprašuješ po kakšnih posebnih, redkih pištolah, jo po navadi lahko 
dobiš v tednu dni' (Zupančič, 2012).  
Kot pravi zgornja statistika, je v Sloveniji prijavljenih kar 127.817 kosov različnega orožja, 
"po neuradnih podatkih je vsaj še enkrat toliko ali še več kosov neprijavljenega orožja, ki 
naj bi ga bilo pri nas dokaj lahko dobiti" (Levstik, 2015).  
7.3 INTERVJU Z IMETNIKI OROŽNIH LISTIN V SLOVENIJI 
ROK ŠTUPAR ‒ športni strelec, predavatelj na usposabljanjih za državni 
preizkus znanja o ravnanju z orožjem pod okriljem SK Sv. Jurij 
Na kakšen način ste povezani z orožjem oziroma v kakšne namene ga 
posedujete? 
'S strelskim športom sem se začel ukvarjati v osnovni šoli v strelskem krožku. Ko sem 
zaključil prvi razred, mi je oče kupil zračno puško in takrat sem pričel streljati pod 
njegovim nadzorom. Strelski šport, ki ga prakticiram sedaj, pa je "IPSC" ‒ praktično 
strelstvo. S tem sem pričel nekje okoli leta 1994.' 
'V okviru usposabljanj za državni preizkus znanja o ravnanju z orožjem, ki jih izvaja SK Sv. 
Jurij, pa predavam osnove o orožju in bodoče lastnike orožja učim varnega in pravilnega 
ravnanja ter streljanja.' 
Ali ste kdaj na kakršenkoli način skušali pripomoči k izboljšanju upravnega 
postopka pridobivanja orožja (predlogi, pritožbe ipd.)? 
'Pri zakonodaji smo se pričeli udejstvovati najprej kot "Društvo civilne orožne kulture" in 
še nekaj posameznikov takrat, ko se je zakonodaja spreminjala iz stare jugoslovanske na 
novo slovensko, ki je v veljavi sedaj. To ni bilo leta 1991, takrat ko smo pričakovali, da se 
bo spremenila, temveč leta 2000. Deset let se ni zgodilo praktično nič, bil pa je vseeno 
poizkus precejšnje zaostritve. Nekatere stvari smo vseeno dosegli, da so manj drastične, 
kot pa je izgledal prvotni namen, nekaterih pa tudi ne. Vlada je takrat nastopila s 
predlogom, ki je bil precej restriktiven, v bistvu slabši od jugoslovanskega zakona. Takrat 
Strelska zveza Slovenije ni bila to, kar je sedaj, pač samo neka panožna zveza, ki regulira 
olimpijske discipline. Mislili smo, da je Strelska zveza krovna organizacija, ki naj bi 
povezovala vse strelske športe, vendar temu ni bilo tako, ostale stvari je niso zanimale. 
Takrat se je ustanovila Slovenska zveza za praktično strelstvo, ker enostavno ni našla 
svojega okrilja znotraj Strelske zveze Slovenije. Sestavili smo svojo verzijo zakona in 
povabili so nas na nekaj odborov, s pomočjo nekaterih poslancev pa smo na glasovanju 
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uspeli z nekaj amandmaji, ki so vseeno malce spremenili formo zakona ‒ vsaj v tistih 
stvareh, ki so se nam takrat zdele najbolj kritične. Ena izmed teh je tudi športno orožje.' 
Ali posedujete več kot en kos orožja? 
'Seveda.' 
Ali menite, da je v Sloveniji vzpostavljen strog in varen sistem za pridobivanje 
orožja po zakonu? 
'Po mojem mnenju prestrog. Če želiš pridobiti orožje, lahko zadeva traja tudi tri mesece. 
Tisti, ki nimajo namena zlorabiti orožja, ga ne zlorabijo. Takšni, ki pa ta namen imajo, pa 
ga lahko nabavijo in zlorabijo tudi po ilegalni poti.' 
Ali ste v fazi pridobivanja orožnih listin kdaj naleteli na kakšen problem ali 
oviro, ki vam je postopek otežila, podaljšala ali vam celo povzročila dodatno 
finančno breme? 
'Da, vedno. Vedno pride do česa. Če je potrebno iz ZDA uvoziti kategorijo "D3" ‒ orožje 
na sprednje polnjenje, tam s tem v zvezi ni problemov, lahko se pošilja po pošti; ko pa 
tako orožje pride do nas, ga je potrebno priglasiti s priglasitvenim listom, čeprav je 
kategorija "D" po evropski direktivi prosta, pri nas ni, in je takšno orožje potrebno 
priglasiti. Problem pa nastane, ker takšnega orožja ni možno uvoziti čez mejo. Pri nas 
posameznik ne potrebuje nabavnega niti uvoznega dovoljenja, zato ga upravna enota ne 
izda, carina pa orožja ne spusti čez mejo, v kolikor se ta dovoljenja ne predložijo.' 
'Naslednja anomalija, ki se pojavlja praktično v vsakem postopku in je bila rešena "ad-
hoc" pa je ta, da mora vsak posameznik po nakupu orožja le-to prinesti na vpogled na 
upravno enoto, kjer preverijo pripadajočo serijsko številko in ali je orožje žigosano. 
Referent posamezniku odvzame listine in priloge, ki jih potrebuje v postopku, in ga pošlje 
domov. Kaj pa sedaj? Posamezniku ostane v rokah samo orožje, brez listin. Na poti 
domov ima takšna oseba torej orožje pri sebi in v primeru, da jo ustavi policist ter 
ugotovi, da oseba prenaša orožje, se takšna oseba znajde v prekršku. Seveda je v tem 
primeru v prekršku ta posameznik, ki pri sebi nima ustreznih listin, ne pa tudi uradna 
oseba, ki vodi postopek. Za te primere so našli rešitev, da lahko referent takšnemu 
posamezniku naredi kopijo nabavnega dovoljenja in pripiše, da je orožje registrirano ter v 
postopku izdaje orožne listine. Ker pa fizični postopek izdaje orožne listine ne traja dolgo, 
bi bilo smotrno, da referent to listino izda takoj ali pa posameznik orožje za čas do izdaje 
pusti na upravni enoti. Kopija, ki jo namreč dobi posameznik za čas do izdaje, ko zapusti 
upravno enoto, pravzaprav ni uradna orožna listina.' 
Ali menite, da ima slovenski sistem pridobivanja orožnih listin dovolj varovalk 
pri preverjanju kandidatov kot bodočih imetnikov orožja? 
'Kot sem omenil že prej, menim, da je slovenski sistem kar strog v tem postopku in ima 
veliko varovalk.' 
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Ali menite, da "država" v zadostni meri in temeljito preverja že obstoječe 
imetnike orožnih listin? 
'V primeru prekrška, ki je povezan s tem, da posameznik ni več primeren za orožje, se 
zadeve preverjajo. Da pa bi uradni organi preverjali stanje v zvezi z orožjem na domu 
posameznika, pa je bila ena od idej, ki smo ji nasprotovali. Vzdrževanje in skrb za orožje 
je namreč posameznikova odgovornost. V kolikor imetnik orožne listine zlorabi orožje 
oziroma pravice, ki izhajajo iz orožne listine, pa seveda obstajajo sistemi, ki sprožijo 
postopek odvzema.' 
Orožje posameznika mora biti hranjeno po predpisih, česar pa nihče ne 
preverja. Menite, da bi se način hranjenja moral preverjati? 
'Za posameznika, ki ima v lasti nekaj kosov orožja ali pa samo enega, je predpisana 
pravilna hramba. Za zbiratelja pa je preverjanje obvezno ‒ le-ta mora prej omogočiti 
vpogled prostora, kjer se orožje hrani, ter omare ali vitrine, v kateri je spravljeno orožje. 
Za športnega strelca pa takšno preverjanje ne obstaja in menim, da tudi ni potrebno. V 
kolikor je posameznik odgovoren lastnik orožja, bo za varno hrambo tudi poskrbel. Vsak 
človek lahko ima doma marsikaj ... Prav tako te nihče ne preverja, kaj počneš z bencinom, 
ki ga kupiš. Doma bi ga lahko kopičil in proizvajal "napalm". Živimo namreč v demokraciji, 
zato ni potrebno, da bi se preverjalo vsakega posameznika. Naš pravni sistem je sicer 
represiven, večinoma pa se mora najprej zgoditi nekaj nezakonitega, šele nato se ukrepa, 
kaznuje itd.' 
Ali menite, da je Zakon o orožju v svojih členih dovolj jasen in nedvoumen? 
'Skozi leta se je izkazalo, da v večjem delu je in da se ga da uporabljati. Zanimiv pa je 
eden izmed členov, ki govori o pogojih za izdajo orožnih listin. Navaja upravičene razloge, 
ki jim je v novem odstavku dodan tudi tisti, ki pravi, da ima posameznik upravičen razlog, 
če ima dovoljenje za zbiranje. Nikjer pa ne piše, do katere orožne listine je upravičen tak 
posameznik. V kolikor torej nekdo poseduje dovoljenje za zbiranje, v zakonu piše, da je 
upravičen do orožne listine. Taka oseba lahko na primer zaprosi za varnostno orožje in ker 
že poseduje dovoljenje za zbiranje, je upravičena do izdaje te orožne listine. Menim, da je 
zakon sicer napisan dovolj nedvoumno, vendar ima veliko navzkrižnih sklicev; in ni 
enostaven za osebe, ki niso pravno podkovane. Preizkus znanja o ravnanju z orožjem 
vsebuje ogromno zakonodaje in je po mojem mnenju za povprečnega človeka pretrd 
oreh. Opažam, da imajo ljudje težave pri opravljanju izpitov. Razumejo nekatere osnovne 
zapovedi, ostale "pravne motovilščine" pa ne morejo dojeti, zato ne morejo opraviti izpita. 
Posledično jim je zaradi tega kratena pravica do posesti orožja zato, ker čez to oviro 
enostavno ne morejo priti. Preizkus vsebuje preveč pravnega področja, ki je nepotrebno. 
Preizkus je namenjen temu, da zna posameznik ravnati z orožjem in ker je preveč 
zahteven s pravnega stališča, je na samem izobraževanju premalo časa za prakso, ki bi 
morala biti bolj obširna.' 
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Kaj menite o predlagani spremembi Direktive o orožju, s katerim želi Evropska 
komisija omejiti ali celo prepovedati uporabo nekaterih kategorij orožja? 
'Nekaj se bo zagotovo zgodilo; upam, da ne v tako drastičnem obsegu, kot so zastavili na 
začetku. Brez odrgnin ne bo šlo skozi. Neke prepovedi ali omejitve zagotovo bodo, kar pa 
sicer nima nobene povezave s terorizmom. Razen tehničnih določb v zvezi z 
onesposobitvijo orožja je večina predlaganih omejitev in prepovedi ideološko motiviranih 
in ne bodo prispevale k omejevanju kriminala, še manj terorizma. Tudi če bi vse 
predlagane prepovedi že veljale, bi se nedavni teroristični napadi po Evropi vseeno zgodili 
in se bodo še dogajali kljub vse bolj in bolj restriktivni zakonodaji, ki omejuje le tiste, ki jo 
upoštevajo, torej legalne uporabnike orožja.' 
Kako bi ocenili slovenski postopek pridobivanja orožnih listin v primerjavi z 
ameriškim? 
'Pravzaprav ni tako različen. Cilj je isti. V Ameriki pred nabavo orožja preverijo 
posameznika pri Zveznem preiskovalnem uradu (FBI) in uporabijo bazo NICS (nacionalni 
sistem za takojšnje preverjanje kriminalne preteklosti), da preverijo ali je posameznik v 
kakšnem kazenskem postopku oziroma če je bil obsojen ‒ brez tega oseba ne more kupiti 
orožja. Ponekod je potem tudi čakalna doba in določeni izpiti; malce bolj praktično in 
življenjsko imajo urejene zadeve, bolj je poenostavljeno. Postopek ne traja ravno tri 
mesece in posameznik pogoje izpolni nekoliko prej. A prav tako imajo "varovalke", zato 
zadeva ni urejena ravno po "kavbojsko", kot si ljudje predstavljajo. Dovoljenje potrebujejo 
tudi za nošenje, tako kot pri nas.' 
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI ‒ zbiratelj orožja 
Na kakšen način ste povezani z orožjem oziroma v kakšne namene ga 
posedujete? 
'Sem zbiratelj orožja in posedujem okoli 240 kosov registriranega strelnega orožja. Sem 
tudi dosmrtni član "National Rifle Association of America" (NRA) že od leta 1979.' 
Ali ste kdaj na kakršenkoli način skušali pripomoči k izboljšanju upravnega 
postopka pridobivanja orožja (predlogi, pritožbe ipd.)? 
'Pri nastajanju Zakona o orožju sem intenzivno sodeloval. Zagovarjal sem veliko členov in 
z nekaterimi uspel, z nekaterimi pa tudi ne. Želel pa sem, da bi bil napisan malo drugače. 
Še posebej pri zbirateljih orožja je prišlo do tega, da se je določene tipe orožja 
razvrednotilo s tem, da se jim je odvzela avtomatska funkcija ‒ dovoljena je le 
polavtomatska. Gre za tipe orožja, ki delujejo na principu AK-47 Kalašnikov. Kljub temu da 
vsa ta orožja niso več v redni uporabi Slovenske vojske (kar je pogoj pri zbirateljih), je 
tovrstno orožje prepovedano zbirati. Deluje lahko izključno polavtomatsko. Zbiranje orožja 
bi moralo spadati pod nekakšen priviligirani segment; zbiratelji orožja namreč ohranjamo 
kulturno dediščino.' 
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Kaj bi v zvezi z zakonom spremenili vi? 
'Od leta 2011, odkar nisem v parlamentu, nimam več možnosti, da bi karkoli spremenil. 
Prej sem lahko dajal poslanske pobude, sedaj pa tega ne morem več. V času, ko sem bil v 
parlamentu, sem trikrat dal pobudo za razpis abolicije na orožje, ki ga posedujejo ljudje iz 
različnih vzrokov in ni registrirano. To je bila možnost, da lahko ljudje s takimi primeri v 
določenem času prijavijo še neprijavljeno orožje. Ilegalnega orožja je v Sloveniji še zmeraj 
ogromno, vendar si ljudje takega orožja ne upajo prijaviti. Zgodil se je namreč primer, ki 
je bil precej odmeven v časopisih ‒ nekdo je doma na podstrešju našel puško AK-47 
Kalašnikov in jo prinesel na policijo, kjer so se mu policisti seveda zahvalili, nato pa je bil 
prijavljen sodniku za prekrške, ki ga je izdatno kaznoval. Takšno abolicijo bi bilo potrebno 
izvesti večkrat, saj se v vsakem poizkusu pojavi nekaj tisoč kosov orožja, ki je še zmeraj 
neregistrirano.' 
'Bil sem tudi proti knjižicam za orožna dovoljenja, v katerih je ena stran knjižice 
namenjena enemu kosu orožja. Predlagal sem kartice (kot na primer bančna, zdravstvena 
itd.), ki bi bile berljive na podobnih aparatih, in uradna oseba bi lahko iz ene same kartice 
v trenutku dobila vpogled v vsak kos orožja, ki bi ga posameznik posedoval. V takem 
primeru bi bilo tudi popravljanje in brisanje določenih postavk precej enostavnejše, saj v 
primeru izbrisa v imetnikovi knjižici uničijo celo stran, na kateri so podatki o orožju. Kot 
zbiratelj moram sedaj imeti precej knjižic in pri večjem številu orožja imetnik ne more 
vedeti, v kateri knjižici se namreč nahaja določen kos. Takšen način ni praktičen.' 
'Pojavlja pa se tudi naslednji problem: orožje, ki ga imamo zbiralci, je registrirano. Z 
registriranim orožjem se tako rekoč zločini ne dogajajo; problem je "črno orožje". 
Kriminalci pri svojih dejanjih uporabljajo neregistrirano orožje, v primeru, da se slovenska 
zakonodaja o orožju zaostri, se bo s tem odprla pot za ilegalno orožje. V Sloveniji se tudi z 
registriranim orožjem dogajajo nesreče, vendar se nesreče dogajajo tudi na cestah, pa 
državljanom ne moremo pobrati vozil.' 
Ali menite, da je v Sloveniji vzpostavljen strog in varen sistem za pridobivanje 
orožnih listin? 
'Menim, da je. Kar se tiče zbirateljev, zagotovo. Preveč strog pa se mi zdi postopek za 
pridobivanje osebnega varnostnega orožja.' 
Ali ste v fazi pridobivanja orožnih listin kdaj naleteli na kakšen problem ali 
oviro, ki vam je postopek otežila, podaljšala ali vam celo povzročila dodatno 
finančno breme? 




Ali menite, da ima slovenski sistem pridobivanja orožnih listin dovolj varovalk 
pri preverjanju kandidatov kot bodočih imetnikov orožja? 
'Sam menim, da ima sistem dovolj varovalk, za nekatere zadeve mogoče celo preveč, kar 
pa se tiče psihološkega preverjanja, pa mislim, da bi lahko bilo strožje.' 
Ali menite, da "država" v zadostni meri in temeljito preverja že obstoječe 
imetnike orožnih listin? 
'Kar se tiče zbirateljev, menim, da ja.' 
Se vam zdi nadzor nad hrambo orožja učinkovit? 
'Po mojem mnenju imajo zbiratelji izredno dobro varovano orožje, v nekaterih primerih 
celo bolje od nekaterih ustanov. Država pa hrambo preverja tudi večkrat. Morali pa bi v 
zakonu popraviti določbo, kjer piše, da mora tudi zbiratelj orožje vzdrževati na način, da 
ga čisti itd. ... S tem se preveč posega v zbiralčeve pravice. Če želi, naj ima umazano 
orožje. Zbiratelj tega orožja namreč ne bo uporabljal na strelišču. Vendarle pa bi zbiratelji 
morali imeti pravico, da bi lahko svoj kos orožja na strelišču tudi preizkusili.' 
Ali menite, da je Zakon o orožju v svojih členih dovolj jasen in nedvoumen? 
'Ni, kar nekaj členov bi namreč morali bolje opredeliti. Tudi delitev orožja na kategorije A, 
B, C, D je slaba. Orožje, ki je bilo izdelano pred letom 1876, se po naših merilih ne šteje 
več kot orožje. Menim, da bi se kot staro orožje lahko štelo vse orožje do II. svetovne 
vojne. Večina tega orožja se dandanes praktično ne uporablja več. To je orožje, ki je za 
muzeje in zbiralce, pa vendar je to orožje (zlasti avtomatsko) prepovedano, saj naj bi se 
smatralo za nevarno. Nevarna je lahko tudi sekira, v kolikor je njena uporaba mišljena v 
kriminalne namene, pa je seveda ne moremo prepovedati.' 
'Prav tako je nesmiselna opredelitev, v kateri piše, da je del orožja lahko orožje. Z 
zadržalom zaklepa ali pa s samo cevjo bomo namreč težko nekoga poškodovali. Kdor želi 
izvesti kaznivo dejanje, si lahko kupi tudi del vodovodne cevi, iz katere napravi puško.' 
Kaj menite o predlagani spremembi Direktive o orožju, s katerim želi Evropska 
komisija omejiti ali celo prepovedati uporabo nekaterih kategorij orožja? 
'Ideja sama po sebi je neumna, saj ne upošteva najbolj logične razlage. Namreč, orožje 
naj bi se odvzelo tistim, ki imajo svoje orožje prijavljeno, spoštujejo zakone ter plačujejo 
davke. Nikakor pa ne bi mogli pobrati orožja tistim, ki ga posedujejo nelegalno in ga 
(lahko) uporabljajo za kriminalna dejanja in terorizem. Z odvzemom registriranega orožja 
bi priborili prednost kriminalno-terorističnim posameznikom in skupinam. S tem bi tudi 
onemogočili legitimno obrambo lastnih življenj in premoženja v posebnih primerih, kar 
dovoljuje tudi OZN deklaracija o človekovih pravicah.' 
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Kako bi ocenili slovenski postopek pridobivanja orožnih listin v primerjavi z 
ameriškim? 
'V Ameriki mora zbiralec čakati dva meseca na dovoljenje za avtomatsko orožje, ki ti ga 
odobri FBI, ki posameznika tudi preveri. Lahko pa imaš avtomatsko orožje kot zbiralec. 
Nabaviš ga lahko z osebnim dokumentom, ustrezati moraš starostni omejitvi in imeti 
določeno usposobljenost z orožjem. V določenih državah je orožje celo prepovedano. 
Države vsaka posebej regulirajo zakone.' 
'Pri nas pa je pri pridobivanju listin žal problematično to, da je še zmeraj možna neka 
subjektivna ocena človeka. Posameznik se lahko zdi neprimeren nekemu policistu ali pa 
policist goji neko posebno zamero proti določeni osebi in posledično tak posameznik ne bo 
dobil orožja. Po drugi strani pa ima lahko neka oseba s "psihičnimi motnjami" določena 
poznanstva, ki pripomorejo k izdaji orožne listine. Merila so preveč subjektivna. V naši 
zakonodaji je to precejšnja pomanjkljivost.' 
Ali podpirate ameriški način pridobivanja OL in pravice, ki izhajajo iz njih? 
'Amerika je nastala z orožjem. Žalostno je to, da se Slovenci ne zavedamo, da smo državo 
prav tako dobili z orožjem ‒ z obrambo.' 
'Pravice, ki izhajajo iz ameriške ustave, temeljijo na dejstvu, da je vsakdo moral braniti 
svoje življenje in imovino. To je še zmeraj ena od osnovnih pravic, čeprav so nekatere 
države to omejile. Dejstvo je, da je v državah, kjer je dovoljena posest orožja, 80 % manj 
hudega kriminala kot v državah, kjer nošnja orožja ni dovoljena. Pridobiti OL v ZDA 
navsezadnje le ni tako lahko, kot pravijo naši mediji. Je pa res, da se povsod najdejo 
luknje v zakonu, možnosti goljufije in zlorabe.' 
'Kar se tiče pravic, ki izhajajo iz posesti orožja, mislim, da to ni nič slabega. Nošnja orožja 
je lahko popolnoma normalna zadeva, v kolikor se iz tega ne dela "cirkusa", kot to počno 
pri nas. V Švici imajo vsi obvezniki doma orožje in strelivo, pa glede tega ni nikakršnih 
problemov. Sem pa podpornik tega, da se morajo naši državljani oborožiti, saj prihajajo 
čudni in ne lepi časi. Če za to ne bo poskrbela država, se bodo državljani oboroževali na 
skrivaj, potihoma; to pa ne bo najbolje.' 
FRANC REBEUŠEK ‒ lovec, nekdanji predsednik območnega združenja 
upravljavcev lovišč 
Na kakšen način ste povezani z orožjem oziroma v kakšne namene ga 
posedujete? 
'Orožje posedujem z namenom za lov kot član lovske družine. Sodeloval sem tudi v 




Ali ste kdaj na kakršenkoli način skušali pripomoči k izboljšanju upravnega 
postopka pridobivanja orožja (predlogi, pritožbe ipd.)? 
'Sem. Za lovce je bil nekoliko neprijeten sprejem novega Zakona o orožju, ker je posegal 
v že pridobljene pravice. Ta pridobljena pravica (na osnovi prejšnjega zakona) je bila, da 
je lahko imel posameznik orožje za nedoločen čas. Novi zakon pa je uvedel dobo 20 let. V 
okviru Lovske zveze smo ukrepali večkrat in podali pritožbo. Dosegli nismo ničesar.' 
Ali posedujete več kot en kos orožja? 
'Da.' 
Ali menite, da je v Sloveniji vzpostavljen strog in varen sistem za pridobivanje 
orožnih listin? 
'Po svojih izkušnjah, s stališča lovca, menim, da ni strog.' 
Ali ste v fazi pridobivanja orožnih listin kdaj naleteli na kakšen problem ali 
oviro, ki vam je postopek otežila, podaljšala ali vam celo povzročila dodatno 
finančno breme? 
'Jaz osebno ne.' 
Ali menite, da ima slovenski sistem pridobivanja orožnih listin dovolj varovalk 
pri preverjanju kandidatov kot bodočih imetnikov orožja? 
'Bojim se, da ne.' 
Ali menite, da "država" v zadostni meri in temeljito preverja že obstoječe 
imetnike orožnih listin? 
'Lovci imamo znotraj lovskih družin sicer vsakoletna preverjanja streljanja, vendar v 
zakonu nikjer ni jasno predpisano, da je to potrebno. Menim, da je premalo preverjanja 
psihične stabilnosti pri bodočih kandidatih. Tudi kasneje, ko posameznik orožje že 
poseduje, menim, da bi se psihično stanje moralo preverjati ‒ nekako na 10 let.' 
Orožje posameznika mora biti hranjeno po predpisih, česar pa nihče ne 
preverja. Menite, da bi se način hranjenja moral preverjati? 
'V lovstvu sem že od leta 1983 in vse do danes me ni še nihče vprašal oziroma preverjal, 
kako imam doma shranjeno orožje. Zakonsko je sicer opredeljeno, da je posameznik 
dolžan poskrbeti, da orožje ne pride v roke nepooblaščeni osebi, vendar menim, da bi 
moralo biti poskrbljeno za občasna preverjanja hrambe posameznikov.' 
Ali menite, da je Zakon o orožju v svojih členih dovolj jasen in nedvoumen? 
'Manjše morebitne odklone skušamo sicer uravnavati sproti, vendar včasih uspe, včasih pa 
ne. Nošnja orožja, ki ga posameznik ne potrebuje (kljub temu da ima pravico do njega), 
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se mi zdi povsem nesmiselna. Govorim za primere kratkocevnega orožja pri lovcih. Te 
vrste orožje je dopustno za nabavo, saj ga lovci uporabljajo za oddajo usmrtilnega strela. 
Bolj ali manj ga uporabljajo lovci, ki se intenzivno ukvarjajo z iskanjem obstreljene divjadi. 
Iz lovskega okolja, iz katerega izhajam, ima vsaj tretjina lovcev tako orožje, uporablja pa 
ga samo eden. Moteče je, kadar na primer srečaš tako osebo na malici, pa mu izza pasu 
"štrli" pištolski ali pa revolverski ročaj. Take zadeve mi niso všeč. Menim, da so ti predpisi 
preveč enostavni.' 
'Druga nejasnost, ki se pojavlja v praksi, je nošenje orožja. Orožje je dovoljeno nositi v 
loviščih, na nelovnih površinah pa je nošnja prepovedana. Cesta v lovišču je torej nelovna 
površina. Tak lovec je torej v prekršku.' 
'Z izjemo teh pomanjkljivosti menim, da je zakon dovolj jasen.' 
Kaj menite o predlagani spremembi Direktive o orožju, s katerim želi Evropska 
komisija omejiti ali celo prepovedati uporabo nekaterih kategorij orožja? 
'Glavni argument komisije, da bi se s to omejitvijo zmanjšala nevarnost terorizma, nima 
nobene zveze z registriranimi strelci. Praviloma posamezniki, ki imajo orožje pridobljeno 
legalno, nikoli niso bili teroristi.' 
Kako bi ocenili slovenski postopek pridobivanja orožnih listin v primerjavi z 
ameriškim? 
'Tisto, kar se prebere v medijih, dostikrat ni zanesljiva informacija. Prepričan sem, da so 
določene zapovedi marsikje stvar posamezne države. Glede nabave orožja je sistem 
določen federalno, edina pomanjkljivost pa je po mojem mnenju preverjanje interesa 
kupca ‒ za kaj potrebuje orožje.' 
'To je pri nas jasno določeno. Kot sem že omenil, nam v Sloveniji manjka večji nadzor nad 
imetniki. Zakoni so lahko napisani idealno, vendar brez izvajanja nadzora 14 dni deluje 
dobro, 15. dan pa ga že nekdo izigra.' 
 
SAŠO ČERNOTA ‒ športni strelec, soustanovitelj strelskega društva 
Na kakšen način ste povezani z orožjem oziroma v kakšne namene ga 
posedujete? 
'Sem športni strelec in soustanovitelj strelskega društva.' 
Ali ste kdaj na kakršenkoli način skušali pripomoči k izboljšanju upravnega 
postopka pridobivanja orožja (predlogi, pritožbe ipd.)? 




Ali posedujete več kot en kos orožja? 
'Da.' 
Ali menite, da je v Sloveniji vzpostavljen strog in varen sistem za pridobivanje 
orožnih listin? 
'Menim, da je sistem zelo v redu. Preverja se veliko več stvari kot kje drugje. Ni tako 
enostavno priti do orožja.' 
Ali ste v fazi pridobivanja orožnih listin kdaj naleteli na kakšen problem ali 
oviro, ki vam je postopek otežila, podaljšala ali vam celo povzročila dodatno 
finančno breme? 
'Sam nisem imel nobenih problemov, sem pa slišal za primer, kjer je šlo za nakup malce 
bolj "eksotične" puške. Tam je bil postopek preverjanja bolj intenziven.' 
Ali menite, da ima slovenski sistem pridobivanja orožnih listin dovolj varovalk 
pri preverjanju kandidatov kot bodočih imetnikov orožja? 
'Da. Zlorabe so možne na vsak način. Če ima posameznik namen zlorabljati zakon, bo to 
tudi počel.' 
Ali menite, da "država" v zadostni meri in temeljito preverja že obstoječe 
imetnike orožnih listin? 
'Ljudem je potrebno dati neko zaupanje. Če smo jim dali dovoljenje, jim moramo zaupati 
tako, da se jih ne preverja naknadno. Prav tako se naknadno ne opravlja izpita za avto z 
namenom preverjanja. To bi pomenilo tudi dodaten strošek davkoplačevalcem. Potrebno 
je kaznovati nepravilnosti. Te se ugotavljajo in kaznujejo.' 
Orožje posameznika mora biti hranjeno po predpisih, česar pa nihče ne 
preverja. Menite, da bi se način hranjenja moral preverjati? 
'S tem, ko je nekdo sprejel orožno listino, se mora poleg pravic zavedati tudi 
odgovornosti. Hramba je ena ključnih odgovornosti, zato je posameznik dolžan poskrbeti 
tudi za hrambo. Če je orožje varno spravljeno in s tem onemogočena uporaba 
nepooblaščenim osebam, je lastnik zagotovil pravilno hrambo. Ni pa potrebno, da bi 
imetnike gnjavili in hodili k njim na dom z namenom, da se preveri hramba orožja. Glede 
na število nesreč z legalnim orožjem mislim, da je glede hrambe posameznikov dobro 
poskrbljeno. Če bi se zaznalo preveč kršitev, bi bilo potrebno razmisliti o kontroli na 
določeno obdobje.' 
Ali menite, da je Zakon o orožju v svojih členih dovolj jasen in nedvoumen? 
'Ne. Definitivno se ne strinjam. Katerikoli zakon bi moral biti tako enostavno napisan, da 
ga lahko razume vsaka "kmečka pamet". Trenutno si ga lahko vsak interpretira po svoje. 
Napisan je preveč komplicirano.' 
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Kako bi ocenili slovenski postopek pridobivanja orožnih listin v primerjavi z 
ameriškim? 
'Ne vem ... Z osebnim dokumentom je možen nakup orožja polnoletni osebi, brez 
preverjanja znanja. Po mojem mnenju je preveč liberalen. Zaradi tega je verjetno preveč 
raznih incidentov.'  
 
7.4 SKUPNE UGOTOVITVE ANKETIRANJA 
Intervju je bil opravljen s štirimi različnimi profili imetnikov orožnih listin. Dva od njih sta 
športna strelca, en zbiratelj ter lovec. Vsi izmed vprašanih posedujejo več kot en kos 
orožja, trije od vprašanih pa so s predlogi tudi aktivno sodelovali pri nastanku Zakona o 
orožju.  
Vsi delijo podobno mnenje glede varnosti sistema za pridobivanje orožja, menijo namreč, 
da je dovolj varen, na nekaterih mestih celo prestrog. 
S postopki na upravni enoti dva od strelcev nista nikoli imela težav, medtem ko se en 
izmed intervjuvancev neprestano srečuje z njimi. Eden izmed imetnikov orožnih listin sam 
sicer ni imel težav, je pa slišal za probleme drugih.  
Vsi izmed vprašanih se strinjajo, da je sitem pridobivanja OL pri preverjanju kandidatov 
dovolj strog in ima precej varovalk. Pri vprašanju preverjanja že obstoječih imetnikov OL 
so si enotni, da je odgovornost na imetniku, ki se mora zavedati dolžnosti in izpolnjevanja 
pogojev pravilne hrambe orožja.  
Sodelujoči v intervjuju se strinjajo, da je zakon mestoma nerazumljiv in dvoumen ter na 
trenutke prezapleteno napisan, vendar je v praksi kljub temu uporaben.  
Glede predlagane spremembe direktive o orožju Evropske komisije so si enotni, da je 
nesmiselna, saj s tem ni moč omejiti terorizma, "prizadene" pa registrirane strelce.  
Glede primerjave z ameriškim načinom pridobivanja OL so mnenja intervjuvanih deljena. 
Eden izmed strelcev meni, da ni pretežnih razlik med obema državama, eden pa je 
mnenja, da so taki zakoni in sistem posledica zgodovine ZDA. Tretji izmed vprašanih 
izpostavi, da je glavna razlika v razlogu za pridobitev OL v ZDA, ki ga tamkajšnje 
institucije ne preverjajo, vendar je sistemu naklonjen. Zadnji meni, da je sistem v ZDA v 
primerjavi z našim preveč liberalen.  
Konkretni predlogi dveh intervjuvancev v zvezi z Zakonom o orožju, ki so bili predmet 
prizadevanj za izboljšanje zakona, so bili:  
 
• pobuda za razpis abolicije na orožje, 
• uvedba "orožnih kartic" namesto knjižic ‒ bolj praktična raba, 
• razveljavitev nove uvedbe veljavnosti listine za lovsko orožje, ki po novem velja 20 
let ‒ prej za nedoločen čas 
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Od navedenih predlogov, ki so jih predlagali zgornji intervjuvanci, je uspeh dosegla samo 
abolicija, ki se je po pričevanju predlagatelja izvedla le enkrat. Vprašani pove, da se v  
vsakem poskusu registracije pojavi nekaj kosov orožja, ki ga ljudje želijo registrirati, 
vendar pa je odmevna zgodba posameznika, ki je zaradi tega končal na sodišču, pustila 
grenak priokus.  
 
Predloga o uvedbi "orožnih kartic" in o razveljavitvi nove uvedbe veljavnosti listine za 
lovsko orožje pa nista naletela na plodna tla.  
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8 ZAKLJUČEK 
Orožje se je v svoji zgodovini razvijalo v smeri bolj učinkovite, hitrejše in racionalnejše 
rabe. Posledice razvoja so za orožje pomenile večjo silo, večji domet, več vrst kalibrov, 
hitrejše in enostavnejše polnjenje ter večjo kapaciteto streliva pri uporabi. Kombinacija 
vseh teh lastnosti prinese seveda tudi smrtonosnejši rezultat.  
 
Dandanes je v rokah civilistov precejšnje število orožja, tako registriranega, kot tudi 
neregistriranega. Veliko posameznikov poseduje neregistrirano orožje, ki so ga bodisi 
podedovali bodisi našli ali pa jim je bilo podarjeno. Tako orožje je večinoma brez posebnih 
namenov spravljeno v domovih posameznikov. Problematično orožje pa je tisto, ki se 
nahaja v rokah posameznikov z nameni kriminalnih dejanj. To je bilo po vsej verjetnosti 
pridobljeno na ilegalen način.  
 
Tudi ZDA posedujejo ogromno količino registriranega orožja. Nahajajo se na prvem mestu 
po številu orožja na prebivalca, statistika neregistriranega orožja pa nič kaj ne peša. Pa 
vendar so bile ZDA tako rekoč ustvarjene z orožjem in že od nekdaj jim je načelo drugega 
amandmaja dovoljevalo pravice nošenja in posedovanja orožja. Skozi razvoj je Amerika 
uvedla kar nekaj zakonov o orožju, ki pa so jih glede na pomanjkljivosti in izkušnje 
posledično odpravljali ali nadgrajevali. 
 
Ključno vlogo v ameriškem sistemu pridobivanja orožja tako rekoč odigra nacionalni 
sistem za takojšnje preverjanje kriminalne preteklosti. Na podlagi tega preverjanja se 
posameznika v večji meri temeljito preveri, saj se pri tem uporablja več vrst baz, ki 
večinoma temeljijo na podatkih o nezakonitih aktivnostih. Poleg tega je v nekaterih 
državah omogočen celo dostop do podatkov o psihološki zgodovini zdravljenja 
posameznika, preverjene pa so tudi morebitne častne odpustitve iz vojske, zloraba drog in 
ostala kriminalna dejanja ter obtožnice, ki dolžijo posameznika. Kljub temu pa je še 
posebej zaskrbljujoč podatek, da v kar 36 državah ZDA pri samem postopku pridobivanja 
orožja le-tega ni potrebno registrirati, zanj pa prav tako ni potrebno nabavno ali posestno 
dovoljenje. 
 
Tudi na slovenskem ozemlju je predvsem po prvi svetovni vojni precej vojaškega orožja 
na takšen ali drugačen način našlo svoj dom pri posameznikih ‒ civilistih. Prav tako so bili 
uvedeni poizkusi zaplembe takega orožja po domovih, vendar brez večjih uspehov. Na 
dan je prišla bolj smotrna ideja ‒ ideja o registraciji.  
 
Sedanji slovenski Zakon o orožju predvideva kar nekaj pogojev ter "varovalk", katerim 
mora ustrezati posameznik ob pridobivanju različnih orožnih listin, s čemer se strinjajo 
trije od štirih intervjuvanih imetnikov orožnih listin. Prav tako jih večina meni, da je 
slovenski sistem za pridobivanje orožnih listin varen in dovolj strog.  
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Vsi intervjuvani imetniki orožnih listin so skušali na določene načine s predlogi pripomoči 
pri izboljšavah upravnega postopka pridobivanja orožja, vendar so uspeli doseči bolj malo. 
Po tem gre soditi, da je slovenski zakonodajni sistem precej ozko usmerjen in ne preveč 
"poslušen" za praktične predloge uporabnikov OL z izkušnjami.  
 
Večina sogovornikov v intervjujih pove, da preverjanja imetnikov OL pravzaprav ni, s 
čimer se tudi strinjajo. Preverjanje v praksi tako rekoč obstaja samo za zbiratelje in 
pravne osebe. Te vrste preverjanj naj bi po izkušnjah bilo dovolj. Pri dveh vprašanih se 
pojavlja tudi mnenje, da je v fazi pridobivanja OL premajhen poudarek na preverjanju 
psihične stabilnosti posameznikov, kar izraža skrb po zagotovitvi resnično upravičenega 
razloga posesti. 
 
Nadzor ostalega registriranega orožja po mnenju večine intervjuvancev ni potreben, saj 
naj bi vsak posameznik orožje hranil po predpisih. Zloraba orožja je mogoča tudi pri 
nelegalnem orožju, zato vseh imetnikov legalno pridobljenega orožja ni potrebno 
preverjati. Nesreče ali pa kriminalna dejanja se namreč lahko dogajajo tudi z drugimi 
predmeti. 
 
Kar se tiče jasnosti in nedvoumnosti Zakona o orožju pa bi po mnenjih intervjuvanih 
uporabnikov različnih OL morale biti nekatere stvari natančneje opredeljene. V vsaki 
strelski panogi uporabniki pri svoji dejavnosti naletijo na določeno oviro, ki jim otežuje 
proces ali pa je le-ta nelogičen.  
 
V športni dejavnosti je eden od problemov ta, da se pri uvozu orožja kategorije D3 preko 
državne meje posameznik znajde v težko rešljivem položaju, saj carina zahteva listine za 
tako orožje, po zakonu pa za to orožje nabavna in uvozna listina nista potrebni. Delitev 
orožja na kategorije je torej zapisana premalo natančno, kar ima posledice tudi pri 
tolmačenju "starega orožja".  
 
Težava se pojavlja tudi pri samem opravljanju izpita iz varnega rokovanja z orožjem. 
Omenjeni izpit po izkušnjah predavatelja vsebuje preveč zakonodaje, ki pa je za 
povprečnega človeka težko razumljiva. Zakonodajni del izpita namreč zahteva 
razumevanje členov zakona, ki je sam po sebi precej obsežen. Zaradi poudarka na 
pravnem delu predavanj je za samo prakso z orožjem premalo časa. Ravno ta pa je 
najbolj pomembna za varnost pri učenju bodočih uporabnikov orožja. Samo orožje 
posameznik tekom predavanj drži v rokah približno dvakrat, kar pa je bistveno premalo za 
osvojitev varnega rokovanja z orožjem, premagovanje morebitnega strahospoštovanja, 
pridobitev samozavesti med samim rokovanjem ter pri nekaterih (tudi starejših) osebah 
celo za dojemanje pravilnega postopka. Iz tega razloga marsikdo izpita ne more opraviti, s 
čimer se poseže v posameznikovo pravico do posesti orožja.  
 
Ker je v rokah civilistov precej orožja, še posebej neregistriranega, je pomembno, da so 
zadeve čim bolje nadzorovane in regulirane s strani države. Temu v prid bi morala vlada 
večkrat razpisati abolicijo, saj bi se tako v vsakem poizkusu pojavil določen delež orožja, 
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ki je še zmeraj neregistriran. Namen abolicije bi moral biti usmerjen predvsem bolj 
"ljudsko". Za dejanje (na primer registracijo neprijavljenega orožja), ki ga posameznik 
stori v dobri veri, le-ta ne bi smel biti kaznovan.  
 
Precej časa in denarja bi se na predlog zbiratelja orožja privarčevalo tako državi kot tudi 
imetniku orožne listine z uvedbo "kartic", ki bi nadomestile vse knjižice, ki jih morajo imeti 
in hraniti imetniki orožnih listin. Takšne kartice bi postopek olajšale predvsem imetnikom 
več kosov orožja, ki pri večji količini registriranega orožja ne morejo vedeti, v kateri listini 
se nahaja zapis točno določenega kosa orožja. Na podoben način so urejene kartice 
zdravstvenega zavarovanja, članske kartice in vse kartice ugodnosti pri posameznih 
trgovcih.  
 
Ne preveč posrečena je tudi določba, v kateri piše, da se del orožja smatra kot orožje. Del 
orožja je namreč samo del, ki orožje sestavlja. Lahko je zanj precej bistvenega pomena, 
vendar pa sam po sebi ne opravlja nobene funkcije. Takšni deli orožja so praktično vsi, ki 
orožje sestavljajo (povratna vzmet, vijaki, zadržalo zaklepa, obloge za ročaj ...). Nelegalno 
posedovanje enega izmed takih delov za imetnika pomeni kaznivo dejanje.  
 
Tudi nekatere določbe, ki se tičejo lovstva, bi bilo potrebno definirati bolj natančno. 
Določeni deli, ki v naravi predstavljajo del lovišč, so za nošnjo orožja prepovedani. Lovsko 
orožje pa se sme nositi samo na lovišču ali strelišču. Lovec, ki nosi orožje po cesti ali 
površini, ki je del lovišča, je torej v prekršku.  
 
Kot že omenjeno, so v ZDA regulative glede orožja odvisne od posamezne države ‒ le-te 
se lahko od države do države nekoliko razlikujejo. Posameznikova preteklost v zvezi s 
kaznivimi dejanji se po izpolnitvi obrazca za pridobitev orožne listine preveri pri samem 
imetniku licence Zvezne orožne listine (licenčni prodajalec orožja) s pomočjo nacionalnega 
sistema za takojšnje preverjanje kriminalne preteklosti (NICS). Preverjanje se opravi 
preko računalniških baz ali preko telefona, rezultati pa so dosegljivi v nekaj minutah. V 
Sloveniji postopek preverjanja kandidata traja precej dlje časa. Posameznik mora v 
obrazcu za nakup pištole v ZDA navesti tudi razlog, po samem nakupu pa mora pištolo v 
določenem roku prinesti na urad za izdajo dovoljenj.  
 
Kljub vsem pogojem in usposabljanjem se orožje lahko vedno znajde v napačnih rokah. 
Strelno orožje je naprava, ki je lahko vedno in povsod nevarna ali celo smrtonosna, še 
zlasti pa predstavlja nevarnost ob nevešči, zlonamerni, nepravilni ali malomarni rabi ter 
hranjenju. 
 
Na podlagi preučevanih dejstev in izkušenj imetnikov OL v praksi se lahko potrdi hipoteza 
številka 1, ki pravi, da je pridobivanje orožnih listin v Sloveniji omogočeno in omejeno z 
varnim in strogim sistemom.  
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Prav tako se potrdi hipoteza številka 2, saj je na podlagi dejstev v ZDA pot do orožja 
precej hitrejša, v številnih državah precej enostavnejša in ne zahteva bistvenih listin za 
posest, nabavo in registracijo.   
 
Hipotezo številka 3 se lahko le delno potrdi. Preverjanje oziroma nadzor nad hrambo 
orožja se izvaja le za zbirateljsko orožje ter orožje pravnih oseb. Preverjanje in nadzor nad 
hrambo v panogi športnih strelcev ter lovcev ne obstaja. Tako preverjanje bi posegalo v 
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